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Н астоящее издание ставит своей целью познакомить студентов с архитектурной типологией общеобразовательных учрежде‑ний, определить их место в общей системе классификаций 
общественных зданий, раскрыть суть предмета изучения. На базе ра‑
нее изученных основ проектирования общественных зданий, принци‑
пиальных композиционных, структурных и функциональных законо‑
мерностей важно помочь студенту понять и усвоить специфические 
требования к формированию школьного здания как здания сложной 
структуры и представить процесс проектирования как многофактор‑
ный, творческий и созидательный.
Со времени открытия в УрФУ нового направления подготовки «Ар‑
хитектура» в составе ИСиА возникла необходимость в разработке более 
полных по содержанию учебных пособий для архитектурно‑конструк‑
тивного проектирования, в частности по дисциплине «Общеобразова‑
тельное учреждение». В первом разделе пособия рассматриваются со‑
циальные, типологические, композиционные аспекты формирования 
и развития школьных зданий, их классификация, особенности функ‑
циональной структуры; современные тенденции развития образова‑
тельной архитектуры; представлены примеры школьных зданий из ми‑
ровой архитектурной практики. Второй раздел содержит методические 
аспекты и практические рекомендации для выполнения проекта: цели 
и задачи, алгоритм и этапы проектирования. Программа фундамен‑
тальной подготовки по архитектурному проектированию предполага‑
ет выполнение студентами 4 курса (7 семестр) по направлению подго‑




С егодня общие тенденции в образовании предполагают не столько передачу знаний, сколько формирование и раз‑витие общих навыков: способности критически мыслить, вла‑
деть творческим методом решения задач, умением работать в команде, 
находить и систематизировать информацию. Современная архитекту‑
ра знает много типологий, предрасположенных к футуристическим ис‑
каниям, однако вряд ли найдется жанр, более стремящийся обогнать 
время, чем проектирование объектов для детей. За развитие таких бес‑
ценных навыков, как любознательность, креативность и умение ком‑
муницировать, сегодня отвечают не только привычные детские сады 
и школы, но также всевозможные досуговые центры, музеи, библио‑
теки, специально организованные общественные пространства и, ко‑
нечно, игровые площадки [1, с. 17].
С другой стороны, в профессиональном сообществе школьное зда‑
ние рассматривается не только как сложная композиционно‑простран‑
ственная структура, но, прежде всего, как целостная система, объе‑
диняющая планировочные элементы этой структуры и протекающие 
в ней технологические процессы, а также учитывающая взаимоотноше‑
ния всех участников этих процессов, в том числе и сторонних. Школа, 
помимо своего прямого назначения, образования и воспитания, при‑
звана стать полноценным общественным центром для создания опти‑
мальных условий успешной социализации учащихся.
Наряду с изучением исторических и культурных традиций, усто‑
явшихся принципов проектирования школьных зданий необходимо 
учитывать мировой опыт в сфере образовательной архитектуры, ак‑
туальные направления ее развития. Современный учебный комплекс 
должен стать площадкой для апробации новых стандартов школьно‑
го образования, педагогических методик, в том числе неформальных, 




Эти тенденции должны быть внимательно изучены и отражены 
в планировке и архитектурном облике школьных зданий: техноло‑
гичных, адаптивных, социально открытых, комфортных и экоустой‑
чивых. Концепция «Новая школа» предполагает создание полноцен‑
ного образовательного комплекса с мобильными и разнообразными 
пространствами, предназначенными для комплексного, группово‑
го и индивидуального обучения, в том числе инклюзивного. «Здание 
школы должно подразумевать свободу перемещения и изучения про‑
странства, иметь дружелюбный дизайн, разнообразие форм и тек‑
стур», — отмечает Марк Сартан, руководитель проекта «Умная шко‑
ла» в Иркутске [2].
Раздел I. 





гЛАВА 1.  
Общие положения и классификация 
общеобразовательных учреждений
1.1. Базовые принципы формирования школьного здания
С овременные модели построения школьного здания позволяют выявить некоторые общие тенденции, характерные для евро‑пейской и российской общеобразовательной школы:
— формирование и дальнейшее развитие системы школ с углублен‑
ным изучением ряда специальных предметов и повышенным 
уровнем образования в той или иной области знаний;
— появление специализированных технических лицеев с новым 
подходом к профессиональному обучению;
— формирование модели «открытая школа», которая становится 
в том числе общественным центром в структуре микрорайона, 
жилого комплекса, поселка;
— вместимость школы подразумевает обучение только в одну смену.
Программа средней школы, будучи важным звеном современной 
отечественной системы образования, является обязательным мини‑
мумом в стандарте образования и реализуется в рамках единого кур‑
са обучения. По уровню образования период обучения разделяется 
на три ступени:
— I ступень образования — начальное общее образование (1–4 клас‑
сы);
— II ступень образования — основное общее образование (5–9 клас‑
сы);
— III ступень образования — среднее (полное) общее образование 
(10–11 классы).
В зарубежной практике предлагается иной алгоритм обучения: на‑
чальная школа, иногда с дошкольным учреждением и подготовитель‑
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ным классом, затем колледж как самостоятельное учреждение с про‑
граммой, соответствующей в целом российской III ступени обучения.
Таким образом, в российской школе группы учеников — это воз‑
раст от 6 и до 18 лет, период становления личности, получения знаний 
и интеллектуального развития, формирования мировоззрения. Все это 
позволяет рассматривать среднюю школу не только как комплекс нор‑
мативных требований, включая стандарт образования, но и как возмож‑
ность для всестороннего развития личности и воспитания учеников.
Современные модели школьных зданий могут быть представлены 
двумя стратегиями, в том числе в архитектурно‑строительном проек‑
тировании: модульный подход, при котором отдельные модули фор‑
мируют объемно‑планировочное решение и структуру здания в це‑
лом с возможностью дальнейшего пространственного развития или 
переустройства, что несомненно расширяет возможности строитель‑
ства сети школьных зданий. Второй подход рассматривает школьное 
здание как в высшей степени контекстуальный и уникальный объект, 
воплощение авторской концепции.
Сегодня также назрела необходимость рассматривать школьное 
здание как центр общественной активности для привлечения разных 
возрастных и социальных групп населения к общению, в том числе 
и с учениками других школ, и общесемейному. Разумеется, что без на‑
рушения санитарных требований и без ущерба для учебного процесса 
можно использовать для этого ряд школьных помещений: группу ка‑
бинетов (как правило, младших классов на первом этаже) для органи‑
зации подготовительных курсов или кружковых занятий, физкультур‑
но‑оздоровительный комплекс, клубный блок, библиотеку, кафетерий 
при школьной столовой, открытые общественные пространства вну‑
тренних дворов и площадок. Это требует соответствующих объемно‑
планировочных решений, включая зонирование пространства с необ‑
ходимыми коммуникационными связями, обеспечение автономности 
функционирования от основных блоков школы, независимые неболь‑
шие входные группы.
Учитывая актуальные изменения в содержании образовательных 
программ, возможности внедрения в образовательный процесс ин‑
новационных технологий и систем обучения, изменения в структуре 
ученических сообществ, современные тенденции в развития архитек‑
туры школьного здания, важными признаками современной школы 
должны стать:
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— возможность трансформации учебного пространства в малое, 
среднее и большое по принципу «ученик — группа — класс — 
поток»;
— формирование крупных функционально‑планировочных зон: 
классов‑студий, помещений для конференций и т. п.;
— формирование «открытой» системы: отсутствие традиционных 
замкнутых учебных помещений;
— наличие помещений, которые рассчитаны на проведение различ‑
ных видов занятий с учетом возрастных особенностей (игровые, 
мастерские, лекционные, лаборатории и т. п.);
— наличие мобильного оборудования в классах;
— наличие условий для развития здоровья учащихся, которые бу‑
дут соответствовать запросам детей;
— новая система расположения инженерных коммуникаций, воз‑
можность автономного существования, наличие энергосберега‑
ющих систем.
Таким образом, новая современная школа будет направлена в боль‑
шей степени на освоение практических знаний и умение ими восполь‑
зоваться в социальной среде. Гибкая объемно‑планировочная структу‑
ра школьных зданий — это средство преодоления их функционального 
старения и удовлетворения изменяющихся социально‑педагогических 
требований к школе [3].
1.2. Композиционные схемы  
в процессе формирования структуры школьного здания
По своей пространственной организации школа рассматривает‑
ся в целом как крупное здание преимущественно зально‑ячейковой 
структуры, точнее, формируется по принципу комбинирования раз‑
личных по структуре и параметрам ячеек: ячейка на один класс, ячей‑
ки на группу помещений, большезальные функциональные ячейки.
При разработке композиционно‑планировочных решений в про‑
цессе формирования структуры школьного здания используются ос‑
новные композиционные схемы (рис. 1) в соответствии с традицион‑
ными схемами группировок помещений (рис. 2) [4, с. 17–18].
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а                                   б                                                                        в
Рис. 1. Композиционные схемы:





Рис. 2. Схемы группировки помещений
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Композиционное решение здания школы формируется под влия‑
нием следующих основных факторов:
— распределение учащихся на возрастные группы с учетом инди‑
видуального развития и навыков;
— компоновка помещений в соответствии с функциональным на‑
значением, организационной структурой и зонированием;
— формирование кружковых групп для организации массовых ме‑
роприятий и культурного воспитания.
Сложная функциональная структура современного школьного зда‑
ния предполагает использование различных комбинаций и сочетаний 
традиционных схем в виде сложных композиционных решений, кото‑
рые формируют, в свою очередь, четыре основных типа (рис. 3, а–в, д):
— линейный тип, в основе которого ячейково‑зальная и коридорная 
схемы группировки помещений, наиболее распространен в от‑
ечественной практике, в частности в типовом проектировании 
образовательных учреждений;
— павильонный тип применяется в основном в регионах с теплым 
климатом и целесообразен в условиях активного рельефа, обеспе‑
чивает возрастную дифференциацию учащихся и разделение раз‑
личных по функции блоков, но значительная площадь застрой‑
ки этого типа в большинстве случаев не позволяет использовать 
его в условиях плотной городской застройки (чаще всего исполь‑
зуется при проектировании специализированных школ и школ‑
интернатов, расположенных за городом);
— централизованный тип наиболее распространен в отечествен‑
ной практике типового проектирования по причине экономич‑
ности в строительстве и эксплуатации, часто используется для 
школ небольшой вместимости, применяется в районах с холод‑
ным климатом, т. к. компактность и небольшая площадь застрой‑
ки обеспечивают низкие теплопотери в наружной оболочке зда‑
ния и короткие коммуникационные связи в здании;
— блочный тип (самый распространенный в современной практи‑
ке) состоит из ряда отдельных блоков (корпусов), примыкаю‑
щих друг к другу или соединенных между собой теплыми пере‑
ходами, этот тип используется для школ большой вместимости, 
а также в случае сложной конфигурации участка, при строитель‑
стве в условиях активного рельефа и сейсмоопасных районах; до‑
стоинство этого типа — возможность обеспечить функциональ‑
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ное зонирование основных блоков, включая раздельные входные 
группы, и оптимальную ориентацию учебных помещений.
Основные композиционные схемы получают дальнейшее развитие 
в более сложных решениях (рис. 3, г, е):
— периметральный тип предполагает в качестве центра композиции 
в общей структуре здания замкнутое внешнее пространство дво‑
ра или внутреннее атриумное пространство;
— тип с развитым центром предполагает создание пространства 
для активной внеучебной деятельности, используется, как пра‑
вило, при проектировании большекомплектных школ или учеб‑
ных комплексов;
— компактный тип с организацией развитого внутреннего про‑
странства, в центре которого, как правило, общая рекреация или 
форум;
— концентрированный сверхкомпактный тип с гибкой планиров‑
кой — это современный, в отличие от традиционных школ 
с жесткой ячеистой структурой, подход в проектировании школ, 
который обеспечивает наиболее эффективное и мобильное ис‑
пользование площадей.
а                                                       б                                                  в
г                                                          д                                                       е
Рис. 3. Композиционные схемы школьных зданий:
а — линейная; б — павильонная; в — блочная; г — периметральная; д — централизованная; 
е — компактная
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В развитии композиционных решений школьных зданий можно вы‑
делить три основных направления: централизация, децентрализация, 
формирование систем с развитым центром [5, с. 79], каждый из подхо‑
дов формирует модель функциональной, конструктивной и формаль‑
ной структуры здания.
1.3. Классификация школьных зданий
В рамках классификация общеобразовательных учреждений в за‑
висимости от типологического назначения выделяются:
— общеобразовательные школы и школы‑интернаты;
— специализированные школы и школы‑интернаты для углублен‑
ной подготовки учащихся (спортивные, математические, ис‑
кусств и т. д.);
— оздоровительные и санаторно‑лесные школы;
— спецшколы для детей с отставанием физического и умственно‑
го развития.
Классификация общеобразовательных учреждений по ступеням об‑
учения и структуре образовательных программ следующая:
— начальная общеобразовательная школа может быть организо‑
вана как самостоятельное учреждение либо входить в состав ос‑
новной или средней общеобразовательной школы, срок обуче‑
ния этой ступени 3–4 года;
— основная общеобразовательная школа может быть представлена 
как самостоятельное учреждение для обучения в 1–9 классах или 
также в составе средней (полной) общеобразовательной школы;
— средняя (полная) общеобразовательная школа — самостоятель‑
ное учреждение III ступени или имеющее в своем составе школы I 
и II ступеней (срок обучения соответственно 2 года или 11 лет);
— средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов может существовать как самостоятельное 
звено III ступени обучения или имеет дополнительно в своем со‑
ставе школу I и II ступеней образования (срок обучения соответ‑
ственно 2 года или 11 лет);
— общеобразовательная школа‑лаборатория реализует программы 
обучения общего среднего (полного) образования и эксперимен‑
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тальные программы, может проводить начальную профессио‑
нальную подготовку;
— учебно‑воспитательный комплекс объединяет в своем составе об‑
щеобразовательную школу и дошкольное учреждение;
— гимназия реализует программы обучения общего среднего (пол‑
ного) образования, может объединять только II и III ступени, 
это, как правило, гуманитарное образование углубленного типа 
со знанием 2–3 иностранных языков;
— лицей реализует программы обучения общего среднего (полного) об‑
разования с углубленным изучением ряда предметов и профессио‑
нальную подготовку, обеспечивает непрерывность среднего и выс‑
шего образования, в основном как учреждение III ступени (2 года 
обучения), но возможно обучение с 8 по 11 класс (4 года обучения).
Вместимость отдельно стоящих городских школ: рекомендуется 
принимать не более 1400 человек (новое строительство); сельских ма‑
локомплектных школ: I ступени обучения — 80 человек, I и II ступе‑
ней обучения — 250 человек, II и III ступеней обучения — 500 человек. 
По комплектности различают одно‑ (11 классов), двух‑ (22 класса), 
трех‑ (33 класса), четырехкомплектные (и более) школы, что опре‑
деляется количеством параллельных классов (комплектов) учащихся 
в разных возрастных категориях. Комплектность может изменяться 
в рамках той или иной ступени обучения. В целом вместимость об‑
щеобразовательных школ определяется заданием на проектирование 
в соответствии с организационно‑педагогической структурой, усло‑
виями по наполняемости классов, градостроительными и демографи‑
ческими факторами.
Среди современных типов специализированных школ можно на‑
звать в том числе школы искусств, музыкальные школы и спортивные. 
Наряду с основными образовательными блоками в этих школах выде‑
ляются более развитые в сравнении с общеобразовательными группы 
помещений специального назначения (главные отделения и вспомо‑
гательные помещения).
В качестве примера рассмотрим принцип формирования школ ис‑




— отделение изобразительного искусства.
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Подготовительное отделение следует располагать в отдельном 
от остальных помещений школы искусств функциональном блоке, 
оно имеет в своем составе следующие основные и подсобные поме‑
щения: музыкальный класс, класс рисования и лепки, помещения 
для хранения музыкальных инструментов и художественного фонда, 
подсобные помещения, универсальный зал для выставок, выступле‑
ний и собраний, помещение для преподавателей, санитарные блоки.
Музыкальное отделение должно быть представлено классом для 
занятий хора и оркестра, комнатами для индивидуальных занятий 
по специальностям (по видам музыкальных инструментов). При этом 
необходимо, чтобы равнозначные помещения, в зависимости от функ‑
циональных, акустических, звукоизолирующих и конструктивных тре‑
бований, были сблокированы в отдельные секции и дифференци‑
рованы по вертикали и горизонтали от других помещений [6, с. 92]. 
Входы в комнаты для индивидуальных занятий предусматриваются 
через тамбур‑шлюзы, в которых размещается кладовая инструментов 
и умывальные.
Хореографическое отделение включает следующие основные и под‑
собные помещения: зал ритмики, зал современного танца, зал класси‑
ческого танца, зал народно‑сценического танца, класс теоретической 
подготовки, а также костюмерную с мастерской, раздевалки с душе‑
выми и санузлами.
Отделение изобразительного искусства имеет в своем составе ма‑
стерские: рисунка, живописи, композиции, скульптуры, прикладно‑
го искусства. Планировка классов живописи и рисунка включает сле‑
дующие зоны: зона преподавателя, зона натюрмортов, зона учащихся, 
зона складирования мольбертов. Рекомендуемая высота мастерских 
до низа выступающих конструкций 3,6–3,9 м, ширина 6 м, длина 9 м 
[6, с. 92–93]. Кроме того, необходимо предусмотреть комнату препо‑
давателей, помещения для умывальников, кладовые. Мастерские для 
занятий скульптурой рекомендуется располагать на нижнем этаже зда‑
ния, остальные классы — как правило, на верхних этажах.
Контрольные вопросы
1. Какие основные ступени образования по программе средней 
школы существуют в отечественной практике?
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2. Дайте характеристику основным стратегиям формирования мо‑
дели школьного здания в России.
3. Назовите основные планировочные ячейки в структуре школь‑
ного здания.
4. Перечислите и изобразите основные схемы группировки поме‑
щений в школьных зданиях.
5. Назовите и изобразите основные композиционные схемы 
школьных зданий.
6. Классифицируйте школьные здания по типологическому при‑
знаку.
7. Какие существуют виды специализированных школ?
8. Раскройте понятие «школа как центр социальной активности».
9. Перечислите основные функциональные блоки школы искусств.
10. Перечислите основные тенденции развития современных мо‑
делей школьных зданий в России и Европе.
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гЛАВА 2.  
Функциональная структура здания 
общеобразовательной школы. 
Требования к объемно-планировочным решениям 
и отдельным помещениям
2.1. Функциональная структура здания школы
Ф ункциональная структура школьного здания, как правило, состоит из трех основных блоков (групп) помещений для ор‑ганизации соответствующих доминирующих и сопутствую‑
щих функций:
—	учебный блок для младших классов;
—	учебный блок для старших классов;
—	общешкольные помещения.
Важно: каждая планировочная зона должна функционировать авто-
номно, сохраняя удобные и независимые коммуникационные связи с други-
ми зонами, не быть проходной для участников других процессов (рис. 4).
Целесообразно также выделять в общей структуре основные груп‑
пы помещений по видам обучения:
—	традиционная группа теории и общеобразовательных дисциплин 
(классы, кабинеты, лаборатории с лаборантскими);
—	группа помещений для практических занятий (мастерские для 
трудового обучения, технического творчества, научно‑техниче‑
ских практикумов).
Кроме того, для успешного функционирования учреждения необхо‑
димо предусмотреть группы вспомогательных и подсобных помещений:


















































Рис. 4. Общая функциональная схема школьного комплекса
Этажность: здание школы рекомендуется принимать в 3 этажа, 
но в условиях плотной застройки, а также при реконструкции допу‑
скается строительство зданий в 4 этажа. Допускается увеличение пре‑
дельной этажности зданий до 5 этажей, на пятом этаже рекомендуется 
размещать служебные и административные помещения.
Помещения для 1 классов начальной школы рекомендуется разме‑
щать не выше второго этажа; 2–4 классов — не выше третьего этажа; 
учебные помещения для 8–11 классов — на четвертом этаже, но не бо‑
лее 25 % от общего их числа.
Важно: в случае выделения универсальных учебных помещений и специ-
ализированных кабинетов в отдельный объемно-планировочный блок он 
может быть не выше четырех этажей.
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Высота надземных этажей школьного здания принимается не менее 
3,6 м (высота от пола до потолка 3,3 м), однако высота этажа 3,9 м обе‑
спечит наиболее комфортное решение интерьера и возможность разме‑
щения инженерных систем и крепления трансформирующихся перего‑
родок. Высота помещения технического этажа (технического подполья) 
принимается 2,1 м; высота до низа выступающих конструкций в местах 
возможного прохода принимается 1,9 м. Проезды для пожарной маши‑
ны в школьных зданиях (например, во внутренний двор) следует при‑
нимать шириной (в свету) не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м.
2.2. Функциональные блоки. Требования к отдельным помещениям
2.2.1. ячейка на один класс
Ячейка на один класс является основным стандартным модулем 


























































Рис. 5. Функциональная схема учебного помещения
Наполняемость классов и групп продленного дня должна со‑
ставлять не более 30 учащихся. При этом в классах для основно‑
24
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го и среднего общего образования наполняемость может снижать‑
ся до 20 учащихся, а для уроков иностранного языка (1–11 классы), 
труда (5–11 классы) и для практических занятий по биологии, хи‑
мии, физике, информатике и вычислительной технике учащиеся де‑
лятся на две подгруппы.
Основные требования к учебному помещению: комфортный об‑
зор, слышимость, нормативное естественное освещение. С учетом 
нормативных требований во вновь строящихся и реконструируемых 
зданиях общеобразовательных учреждений необходимо предусма‑
тривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и каби‑
нетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосто‑
ронним естественным освещением [7, с. 15]. Наиболее рациональны 
квадратная конфигурация ячейки на один класс размером 8×8 м или 
прямоугольная размером 9×6 м при условии дополнительного право‑
стороннего подсвета для продольного четвертого ряда учебных мест 
(последнего места от светонесущей стены) (рис. 6). Это позволяет 
обеспечить не только комфортное естественное освещение учебных 
классов, но и раскрытие пространства учебного помещения во внеш‑
нюю среду.
Учебные помещения включают рабочую зону с учебными стола‑
ми для обучающихся; рабочую зону учителя; пространство для разме‑
щения учебно‑наглядных пособий и технических средств обучения; 
зону для индивидуальных занятий и возможной активной деятельно‑
сти (рис. 7).
В мировой практике модельный ряд типа «ячейка на один класс» 
более широкий и активно используется более сложная конфигурация 
классов и кабинетов (рис. 6, 9). В таких классах при увеличении пло‑
щади на 40 % возможна организация групповой формы обучения и до‑
полнительных индивидуальных занятий.
Площадь класса и кабинета определяется из расчета на одного об‑
учающегося (табл. 1): при фронтальных формах занятий — не менее 
2,5 м 2 на одного учащегося, при смешанных формах занятий — 3,0 м 2, 
при групповых формах занятий — 3,5 м 2 [7, c. 9].
Важно: учебные помещения не должны располагаться вблизи помеще-
ний мастерских, спортивного блока, актовых залов, классов ритмики, 
пищеблока.
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Рис. 6. Комфортное естественное освещение учебных классов:
а — одноэтажные школы; б — многоэтажные школы со сдвижкой классов по вертикали; 
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Рис. 7. Варианты планировки учебных кабинетов:
а — учебный класс для младшей школы; б — типовой учебный кабинет; в — лаборатория 
химии (специализированный кабинет): 1 — стол преподавателя; 2 — демонстрационный 
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Рис. 8. Варианты планировочного решения учебного помещения:
а — с фронтальной формой обучения; б — с фронтальными и групповыми формами 
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а
б в
Рис. 9. Универсальное использование учебного пространства:
а — трансформация сложного пространства; б — расширение класса за счет зоны  
для индивидуальных и групповых занятий; в — зонирование учебного пространства  
для младших классов
Таблица 1






1 Классные и учебные кабинеты 2,5–3,5
2 Лаборатории по естественным наукам, кабинеты черчения и рисования 2,4
3 Кабинет информатики и вычислительной техники 6,0
4 Лингафонный кабинет 2,4
5 Мастерские трудового обучения 7,5
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6 Спальные комнаты в группах продленного днядля 1 классов и в школах‑интернатах 4,0
7
Лекционная аудитория в гимназиях и лицеях (вместимость 
возрастной параллели учащихся, состоящей не более чем 
из трех классов)
1,0
8 РекреацииОбщая рекреационная площадь 
0,6–1,5
2
Важно: в современной школе при использовании актуальных методик 
обучения большое значение имеет возможность вариативного использо-
вания учебного пространства (рис. 9).
2.2.2. ячейка на группу помещений
Ячейка на группу помещений — это ряд помещений, объединен‑
ных в один функциональный блок (учебную секцию).
Учебный блок для младших классов (1–4 классов) (рис. 10) проек‑
тируется обособленным, непроходным для учащихся других возраст‑
ных групп [8, с. 7] и должен иметь в своем составе:
—	учебные помещения, закрепленные за каждым классом;
—	универсальное помещение для группы продленного дня (для 
1 классов необходимо предусмотреть спальное помещение, раз‑
дельное для мальчиков и девочек);
—	мастерскую для трудового обучения и компьютерный класс для 
2–4 классов;
—	универсальный зал;
—	рекреации по возрастным группам учебных классов;
—	методический кабинет (учительскую в случае многокомплект‑
ной школы);
—	санитарные узлы, в том числе для учителей;
—	вестибюль и гардероб верхней одежды в составе обособленной 
зоны общешкольной входной группы или при отдельном входе 
для младшей школы (по заданию на проектирование).
Окончание табл. 1
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Рис. 10. Функциональная схема учебного блока для младших классов
Учебный блок для старшей школы (5–11 классов) включает:
—	универсальные учебные кабинеты: при группе универсальных 
кабинетов (2–3 кабинета) рекомендуется организовать допол‑
нительные помещения — лаборантские (см. рис. 7, б);
—	кабинеты специального назначения — универсальные лаборато‑
рии естественных наук и информатики с лаборантскими (пло‑
щадь лаборантской не менее 18 м 2); лаборантские должны иметь 
два выхода: в класс и в коридор (см. рис. 7, в).
Кабинеты домоводства предназначены для занятий кулинарией, 
для занятий по кройке и шитью и проектируются как спаренный блок, 
дополненный подсобными помещениями для хранения расходных 
материалов и продуктов, оборудования и инвентаря, кабиной‑при‑
мерочной. Класс для занятий кулинарией должен быть оборудован 
моечными раковинами, холодильником, электроплитами и шкафа‑
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ми для посуды, в классе для кройки и шитья должны быть столы для 
раскроя ткани и столы для установки швейных машин.
Мастерские (столярная и слесарная) рекомендуется объединять 
в специализированный блок с подсобными помещениями и разме‑
щать на первом этаже, изолированно от классов и кабинетов теорети‑
ческого обучения; мастерские желательно блокировать через комнату 
учителя‑мастера; из столярной мастерской необходим отдельный вы‑
ход через тамбур на участок.
Блок кружковых помещений, кроме основных, предусматривает на‑
личие подсобных помещений для хранения оборудования, инвентаря, 
материалов или пособий в зависимости от тематики занятий.
Административная группа помещений в своем составе содержит: 
кабинеты директора и завуча, канцелярию с приемной, учительскую 
с методическим кабинетом и комнатой отдыха (для основной и стар‑
шей школы), технический центр, санузлы для преподавателей, гарде‑
робные для преподавателей (принимаются из расчета не менее двух 
мест на один класс).
Медицинский блок должен быть размещен на первом этаже и вклю‑
чать: кабинет врача длиной не менее 7 м 2 (для определения остроты слу‑
ха и зрения обучающегося) и площадью не менее 21 м 2, процедурный 
и прививочный кабинеты площадью не менее 14 м 2 каждый, подсоб‑
ное помещение с кладовой площадью не менее 4 м 2, санузел [7, с. 10]; 
состав блока может быть дополнен стоматологическим кабинетом.
Санузлы для мальчиков и девочек должны располагаться на каждом 
этаже, санузлы для персонала и работников должны быть отдельны‑
ми. Необходимо предусмотреть на каждом этаже в составе санитарного 
блока не менее одной универсальной кабины общего пользования, до‑
ступной для представителей маломобильных групп населения (МГН), 
геометрические параметры зон в кабине следует принимать в соответ‑
ствии с нормами (прил. 6), (рис. 11). Количество санитарных прибо‑
ров определяется расчетом [7, с. 11], (прил. 1).
Трансформируемые классы планируются как в помещениях типа 
«ячейка на один класс», так и в блоке «ячейка на группу помещений». 
Планировочная гибкость в пределах класса и группы классов, обеспе‑
ченная наличием передвижных перегородок, мебели и оборудования, 
предусматривает промежуточные планировочные решения от стаци‑
онарного класса до зального помещения, что позволяет осуществлять 
различные сценарии и формы обучения: от занятий традиционного 
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по численности класса с выделением зоны для индивидуального об‑
учения или занятий с группой от 5 до 10 учащихся до занятий потока 
численностью до 100 человек в зальном пространстве. В современной 
зарубежной практике подобные решения нашли широкое примене‑
ние (см. рис. 9).
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Рис. 11. Вариант компоновки санитарного узла:
1 — уборная для девочек; 2 — уборная для мальчиков; 3 — кабина личной гигиены  
для девочек; 4 — помещение для хранения уборочного инвентаря; 5 — универсальная  
кабина общего пользования
Важно: учебные кабинеты, лаборатории и мастерские рекомендует-
ся группировать по признакам родственных дисциплин, но с учетом кон-
кретных рекомендаций по ориентации и обеспечению инсоляции.
Для общеобразовательных школ рекомендуется принимать ориен‑
тацию классных помещений по сторонам света в зависимости от их 
назначения [7, с. 20] (табл. 2).
Учебные кабинеты, лаборатории и классы 1 должны иметь следу‑
ющую нормативную продолжительность непрерывной инсоляции 
[9, c. 9]:
1 Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, лабора‑
ториях физики и химии, классах рисования и черчения.
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—	не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа для северной зоны 
(севернее 58 °C. ш.);
—	не менее 2 ч в день с 22 апреля по 22 августа для центральной зоны 
(58–48 °C. ш.);
—	не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября для южной зоны 
(южнее 48 °C. ш.).
Таблица 2
Ориентация окон учебных помещений по сторонам света
Помещения Ориентация по сторонам горизонтаоптимальная допустимая
Классные помещения Ю, В, ЮВ(от 65° до 200°)
Не более 25 %
на ЮЗ и З
(от 200° до 295°)




(от 65° до 200°)
Не более 75 %




(от 300° до 60°)
От 60° до 105°






(от 150° до 210°)
ЮВ, ЮЗ, В, З  
(от 90° до 150°
и от 210°до 270°)
Спальные‑игровые В, Ю, З(от 5° до 310°)
Любая, кроме северной 
части горизонта
от 315° до 45°
2.2.3. Большезальная функциональная ячейка
Большезальная функциональная ячейка объединяет блоки поме‑
щений общественного назначения: блок актового зала, спортивный 
блок, блок общепита, подсобные и вспомогательные помещения при 
каждом функциональном блоке.
Актовый и универсальный залы предназначены для общешкольных 
мероприятий: собраний, праздничных и торжественных сборов, кино‑
показов и театральных представлений. Площадь актового зала рассчи‑
тывается исходя из нормы 0,65 м 2 на одного учащегося [8, с. 12] и, как 
правило, зал имеет вместимость 200 мест (устройство залов с количе‑
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ством мест более 200 регламентируется требованиями, предъявляе‑
мыми к помещениям для общественных собраний). Размещать акто‑
вый зал рекомендуется на первом или втором этаже, но допускается 
его размещение и на третьем этаже.
При актовом зале необходимо предусмотреть дополнительные по‑
мещения: артистические, кинопроекционную, кладовые для декора‑















Рис. 12. Варианты компоновки зрительного зала:
1 — зал; 2 — блок артистических и кладовых; 3 — кинопроекционная
При универсальном зале для младшей школы также необходимо 
предусмотреть подсобные помещения, при условии его расположе‑
ния вблизи актового зала могут быть использованы подсобные поме‑
щения последнего.
В случае если планируется использовать блок актового или универ‑
сального зала для внешкольных мероприятий во внеурочное время, необ‑
ходимо в любом случае предусмотреть артистические и дополнительные 
вспомогательные помещения, в частности изолированный от осталь‑
ных помещений школы вход с вестибюлем, гардеробом и санузлом.
Физкультурно‑оздоровительный комплекс рекомендуется компо‑
новать как единый функциональный блок и включать в его состав: 
спортивный зал с выделением зоны для тренажеров (несколько спор‑
тивных залов), зал бассейна (по заданию на проектирование). Спор‑
тивные залы рекомендуется размещать на первом этаже в основном 
здании школы, в пристроенном или отдельно стоящем блоке с обу‑
стройством теплого перехода в основное здание (рис. 13).
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Рис. 13. Варианты компоновки спортивного зала с основным зданием:
а — пристроенный объем блока с теплым переходом в основное здание;  
б — встроенный блок внутри здания
Спортивные залы рекомендуется проектировать высотой не менее 
6,0 м с габаритами 9,0×18,0 м; 12,0×24,0 м; 18,0×30,0 м [7, с. 9], с ор‑
ганизацией выхода на спортивную зону участка школы. Устройство 
оконных проемов для естественного освещения рекомендуется с про‑
дольных сторон зала или в покрытии (фонари).
Подсобные помещения при спортивных залах проектируются в сле‑
дующем составе: комната инструктора, снарядная, помещение для 
уборочного инвентаря (не менее 4,0 м 2), раздевальные для мальчиков 
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и девочек с душевыми (не менее 14,0 м 2 каждая) и раздельными сануз‑
лами. Санузлы и раздевальные должны быть оборудованы раковиной 












Рис. 14. Функциональная схема физкультурно‑оздоровительного комплекса
При проектировании бассейна в составе школьного спортивного 
блока предусматриваются следующие подсобные и вспомогательные 
помещения: отдельные для мальчиков и девочек раздевальные, туа‑
леты и душевые, технические помещения бассейна (рис. 15). В целом 
требования к планировочным решениям, гигиенические требования 
к устройству и эксплуатации должны соответствовать нормам проек‑
тирования плавательных бассейнов [10].
Блок помещений общественного питания в здании школы включа‑
ет: обеденный зал с помещением для мытья рук при входе; кухонный 
блок, функционально связанный с обеденным залом через зону раз‑
дачи пищи (рис. 16). Площадь обеденного зала определяется из рас‑
чета 0,7 м 2 на одно посадочное место (без учета зоны раздачи пищи) 
при количестве мест более 80 [8, с. 13].
В большекомплектных школах по заданию на проектирование необ‑
ходимо предусмотреть буфет при комплексе столовой. Площадь зоны 
для расположения умывальников проектируется по расчету 1 кран 
на 10 посадочных мест в зале столовой (рис. 17).
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Рис. 15. Схема планировки школьного бассейна с ванной размером 16×6 м:
1 — раздевальная; 2 — душевая; 3 — комната инструктора; 4 — зал для занятий
В общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, а также в спе‑
циализированных школах с углубленным изучением ряда предметов 
важная роль отводится научно‑информационной группе помещений: 
библиотеке, медиатеке, информационному центру с лекционным за‑
лом, интернет‑центру (рис. 18). Площадь библиотеки (медиатеки) 
принимается из расчета 0,6 м 2 [8, с. 13] на одного учащегося школы. 
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Планировочные решения, набор помещений и функциональные свя‑
зи между ними в целом должны соответствовать требованиям к проек‑
тированию библиотек [8, с. 13]. Расположение блока, состав помеще‑
ний и взаимосвязи в структуре основного здания, а также возможность 
автономного функционирования для общественности во внеучебное 
















































Рис. 17. Вариант планировки блока школьной столовой
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Рис. 18. Схема планировки информационного центра с возможностью  
автономной работы интернет‑класса во внеурочное время
К большезальным ячейкам в ряде случаев можно отнести рекреации. 
Это не только важный связевый и функциональный элемент и объем‑
но‑планировочной структуры здания школы в целом — крупные рекре‑
ации (форумы, лестницы‑амфитеатры и другие планировочные эле‑
менты) становятся ядром композиции, смысловыми и публичными 
пространствами. Играя роль общественного пространства, они актив‑
но используются для школьных собраний, линеек, мероприятий уче‑
нического самоуправления при соответствующей площади для массо‑
вого использования. Площадь в этом случае рассчитывается на общее 
количество учащихся школы. Локальные рекреации зального типа при 
других учебных помещениях (в частности, рекреации в блоке млад‑
шей школы) рассчитываются на одного учащегося (табл. 1), [7, с. 10]. 
Ширина коридорных рекреаций при одностороннем расположении 
классов должна составлять не менее 4,0 м, при двустороннем распо‑
ложении ‒ не менее 6,0 м.
2.2.4. Общественно-коммуникационные пространства
Современная школа объединяет в себе два понятия: образователь‑
ное учреждение и социальный институт, другими словами, центр обуче‑
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ния и место социализации. Школа — это единая система, включающая 
процессы обучения, участников этих процессов (учащиеся, педагоги, 
родители), объемно‑планировочное и архитектурное решение здания. 
Стандартная организационная структура школы, традиционно состо‑
ящая из основных функциональных блоков, жестко связанных между 
собой, сегодня должна быть пересмотрена с учетом современных тен‑
денций развития межличностных и общественных коммуникаций и су‑
щественно дополнена так называемыми общественными пространства‑
ми (ОП). Это актуально для всех потенциальных участников школьной 
системы, учебно‑воспитательного процесса, развития и усовершенство‑
вания образовательных программ. «Общественное пространство — это 
пространство общения и социальной активности, организованное в со‑
ответствии с доминирующей функцией» [11, с. 20].
В структуре школьного здания в зависимости от выбранной схемы 
группировки помещений выделяются как внутренние, так и внешние 
(наружные) ОП. Внутренние ОП целесообразно рассматривать как 
часть общей рекреационно‑коммуникационной структуры и инфра‑
структуры здания в целом, точнее, как общественно‑коммуникаци‑
онные пространства (ОКП), которые предназначены:
—	для общения учащихся друг с другом, родителями, учителями 
и воспитателями, друзьями, жителями микрорайона во внеучеб‑
ное время;
—	организации зон интерактивных занятий, творческого исследо‑
вания и использования как учениками, так и учителями и вос‑
питателями;
—	организации зон отдыха и релаксации;
—	проведения запланированных мероприятий или спонтанных со‑
бытий, в том числе в комплексе с общешкольными помещени‑
ями при соответствующем планировочном решении, при этом 
значительно расширяя их пространственные и сценарные воз‑
можности;
—	организации коммуникационных связей в структуре здания, в том 
числе распределительных пространств разного масштаба;
—	создания смыслового ядра архитектурной композиции;
—	создания объединяющего планировочного элемента для свобод‑
ной ориентации во внутреннем пространстве здания;
—	улучшения качественных характеристик здания — его универ‑
сальности и способности к трансформациям.
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ОКП могут быть представлены различными объемно‑планировоч‑
ными элементами:
—	атриумами простого или комбинированного типа;
—	крупными рекреациями, включая фойе зрительного зала;
—	так называемыми интерактивными лестницами;




Атриум — большое единое внутреннее пространство, окруженное 
учебными или рекреационными зонами различной наполняемости 
(рис. 19, а), в том числе способное к планировочной трансформации 
в зависимости от изменений процессов и состава участников. Воз‑
можно разделение большого атриумного пространства на локальные, 
групповые и публичные общественные зоны. Примером формирова‑
ния сложного атриумного пространства может служить проект архи‑
тектурного бюро 3XN для гимназии в районе Эрестад города Копен‑
гаген, в архитектурной концепции которого заложена идея единения 
в совместной работе и развития собственного мышления (см. вклей‑
ку, ил. 7).
Форум — универсальное внутреннее пространство для проведения 
различных сценариев школьной жизни, организованное в виде ам‑
фитеатра (рис. 19, б). В учебно‑воспитательных учреждениях форум 
можно организовать в зоне вестибюльной группы или общешкольного 
центра, объединить с фойе актового зала, совместить с зимним садом, 
выставочным пространством. Нередко форум становится ядром слож‑
ной центричной композиции или одним из центров в разветвленной 
композиционной схеме, формообразующим акцентом в конструктив‑
ной структуре и внешнем облике здания, определяя, таким образом, 
его пространственную морфологию.
Лестницы-форумы — внутренние открытые лестницы, которые яв‑
ляются не только элементом связевого каркаса, но и объединяющим 
социальным пространством для всестороннего общения, обмена ин‑
формацией и идеями, своеобразным символом социальной активно‑
сти и информационности, «лестницей будущего к вершинам знаний» 
(рис. 19, г, д). Эти лестницы, как правило, располагаются в атриумном 
пространстве 2–4‑этажного объема здания и конструктивно органи‑
зованы по типу амфитеатра.
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а                                                                         б
в                                                                         г
Рис. 19. Общественно‑коммуникационные пространства в здании школы:
а — атриум [12]; б — форум [13]; в — школьный двор [14];  
г — интерактивная лестница [15, 16]
Важно: внутренние открытые лестницы не включаются в расчет пу-
тей эвакуации, кроме того, в случае соединения более двух этажей тре-
буют соблюдения специальных условий в соответствии с противопо-
жарными требованиями и применения современных технологий для их 
организации и безопасной эксплуатации (противопожарные шторы, со-
временные системы автоматического дымоудаления, пожаротушения 
и пожарной сигнализации, применение элементов лестниц с соответ-
ствующим пределом огнестойкости и т. д.).
Кроме внутренних ОКП для школьного здания в целом ряде вари‑
антов активно используются внешние открытые общественные зоны: 
площадки перед входом в здание, замкнутые и полузамкнутые дво‑
ры различной конфигурации и назначения (рис. 20), территории экс‑
плуатируемых кровель, озелененные пандусы и наружные амфитеа‑
тры и форумы. 
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а                                                                         б
в                                                                         г
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Рис. 20. Примеры организации дворовых пространств в школьных зданиях:
а — школа «Данденонг» в Брисбене, Австралия [17]; б — школа «Сауналахти» в Эспоо, 
Финляндия [18]; в — школа в Мельбурне, Австралия [19]; г — школа‑интернат в Кожухово, 
Москва [20]; д, е — школа в Тьянтае, Китай [21]
В ряде компоновочных схем открытые пространства играют суще‑
ственную роль: при компоновочной павильонной схеме открытые 
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дворовые пространства объединяют объемные элементы отдельных 
павильонов, при периметральной схеме внутренний двор объединяет 
все помещения школы, например как в здании школы № 14 г. Пуш‑
кино (рис. 19, в, ил. 4).
Двор-атриум — открытый внутренний двор, размер, конфигура‑
ция и формообразующий принцип которого зависят от градостро‑
ительного и природного контекста, климатических и исторических 
предпочтений, авторской концепции и соответствующих архитек‑
турно‑планировочных и конструктивных решений. Это, как правило, 
многофункциональное объединяющее пространство. Проект датской 
компании CEBRA для «Умной школы» в Иркутске тому пример. Кон‑
цепция единого сообщества определила архитектуру здания: кольцо 
отдельно стоящих объемов под единой конструкцией кровли, сгруп‑
пированных вокруг центрального открытого двора с учебной площад‑
кой для занятий — пересечения пространственных и функциональ‑
ных связей (ил. 5).
Внутренние и внешние ОКП могут быть визуально, функционально 
и планировочно связаны или даже объединены (в определенных кли‑
матических условиях и в соответствующее время года, в том числе при 
возможности трансформации конструкций). Объединение внутренней 
и внешней среды расширяет функциональные и смысловые возмож‑
ности здания, осуществляет связь с природным или градостроитель‑
ным окружением, определяет композицию и архитектурное решение 
объекта. ОКП, как внутренние, так и внешние, в своей структуре чаще 
всего сочетают в той или иной степени перечисленные выше объем‑
но‑планировочные элементы.
Организация общественных пространств в значительной степени 
отражает современные стратегии организации и основные свойства 
системного подхода к проектированию школьных зданий [22]. Кро‑
ме надежности, конструктивной и технологической, в этом вопросе 
выделяются:
—	коммуникативность, доступность и «открытость» здания, в том 
числе социальная, архитектурно‑планировочная, технологиче‑
ская;
—	адаптивность: универсальность и способность к трансформации 
внутреннего пространства без потери целостности и несущей спо‑
собности объекта, технологическая адаптация к развитию ин‑
фраструктурной сети, психологическая адаптация участников 
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процессов путем создания как локальных, так и больших обще‑
ственных зон;
—	интерактивность: возможность переустройства или развития ар‑
хитектурного объекта как способность реагировать на изменения 
в обществе, потребности социума, реформы в обучающих про‑
граммах, технологические инновации в области экологии и энер‑
гоэффективности в теории и на практике.
Включение в структуру школьного здания общественных про‑
странств и общественно‑коммуникационных пространств (учиты‑
вая их связевые функции) обеспечивает возможность его дальнейше‑
го развития и жизнеспособность объекта в целом.
2.2.5. Функциональные связи
Функциональные связи в школьном здании формируются на основе 
принципа зонирования, как горизонтального, так и вертикального. Рас‑
сматривается возможность использования ряда функциональных блоков, 
в основном общешкольных помещений, во внеучебное время для обще‑
ственных мероприятий при условии четкого зонирования, организации 
дополнительных входов и выполнения нормативных требований к путям 
эвакуации. В качестве общих положений можно выделить следующие:
—	не допускается размещение учебных помещений, лабораторий, 
учебных мастерских, медпункта, а также спортивных, актовых, 
танцевальных залов в цокольных и подвальных этажах;
—	помещения младшей школы рекомендуется компоновать на ос‑
нове ячейки на группу помещений на 1–4 класса (в зависимости 
от комплектности школы) на одну возрастную категорию, объе‑
диненную своей локальной рекреацией;
—	рекомендуется помещения для учащихся 1 классов размещать 
не выше второго этажа, для учащихся 2–4 классов — не выше 
третьего этажа [7, с. 8];
—	блок младших классов необходимо выделять в отдельную зону 
с отдельным вестибюлем и гардеробом;
—	специализированные кабинеты (лаборатории) рекомендуется вы‑
делять в общую зону, чтобы не дублировать помещения одного 
назначения и обеспечить доступность для возрастных групп II 
и III ступеней;
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—	окна учебных помещений должны быть ориентированы на ти‑
хую зону пришкольного участка;
—	гардеробы необходимо размещать на первом этаже;
—	для младшей школы возможно размещение гардеробов в рекреа‑
ции с соответствующим оборудованием (индивидуальные шкаф‑
чики);
—	коридоры и крупные рекреации, расположенные рядом с боль‑
шезальными помещениями, следует проектировать в качестве 
кулуаров или фойе;
—	в ряде случаев и с соответствующим планировочным решени‑
ем рекреации могут быть использованы для групповых занятий, 
в основном творческого характера;
—	учащиеся старшей и средней школы выступают как наиболее ак‑
тивные пользователи общешкольных помещений, исходя из это‑
го, представляется целесообразным удобно связывать учебные 
зоны для этих возрастных групп с крупнозальными ячейками;
—	универсальный зал должен непосредственно примыкать к зоне 
младшей школы;
—	к большезальным помещениям общешкольного блока необхо‑
димо организовать свободный доступ, при этом целесообразно 
не пересекать траектории движения учащихся младшей и стар‑
шей школы (как по вертикали, так и по горизонтали) или свести 
их контакты в пространстве к минимуму.
Важно: функциональное зонирование во взаимодействии с общим ком-
позиционным решением, включая большезальные ячейки, ячейки на груп-
пы помещений, связанные рекреационно-коммуникационным каркасом, 
в своем единстве формируют объемно-планировочную структуру школь-
ного здания и определяют его индивидуальный облик.
Контрольные вопросы
1. Перечислите основные группы помещений в функциональной 
структуре школьного здания.
2. Перечислите группы помещений по видам основного обучения.
3. Приведите состав группы вспомогательных и подсобных поме‑
щений в структуре школьного здания.
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4. Какая этажность и высота надземных этажей рекомендуется для 
школьных зданий?
5. Что является первичным стандартным модулем пространствен‑
ной организации школьного здания?
6. Изобразите схемы зонирования учебного класса при различных 
формах занятий.
7. Раскройте суть термина «ячейка на группу помещений», приве‑
дите примеры.
8. Перечислите основные требования к размещению и планиров‑
ке блока школьных мастерских.
9. Из чего состоит большезальная функциональная ячейка в школь‑
ном здании?
10. Перечислите основные рекомендации к размещению актового 
и спортивного залов в составе школьного здания.
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гЛАВА 3.  
Требования к размещению, планировке 
и функциональному зонированию школьного участка
3.1. Основные требования к размещению  
и организации школьного участка
К ак правило, здания общеобразовательных школ располага‑ются на внутриквартальных территориях жилой застройки для снижения негативного влияния городского шума и за‑
грязнений атмосферного воздуха. Радиус обслуживания общеобразо‑
вательного учреждения должен составлять 500 м пешеходной доступ‑
ности [23, с. 29–30].
Здание общеобразовательной школы должно располагаться на рас‑
стоянии 25 м от красной линии застройки [23, с. 30–31]; до стен жи‑
лых домов ‒ по нормам инсоляции и освещенности.
Размер участка школы (с учетом площади застройки здания) опре‑
деляется расчетом2 [23, с. 68–84]:
—	55 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 40–400 мест;
—	65 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 400–500 мест;
—	55 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 500–600 мест;
—	45 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 600–800 мест;
—	36 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 800–
1100 мест;
—	23 м 2 на 1 учащегося при общей вместимости школы 1100–
1500 мест.
2 Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены: на 40 % в климати‑
ческих подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, на 40 % — в условиях плотной застройки и 
реконструкции; увеличены: на 30 % – в сельских поселениях, если для организа‑
ции учебно‑опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях со‑
вхозов и колхозов.
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Расстояние от открытых стоянок автотранспорта до границ участков 
школ принимается 25 м при вместимости до 10 машиномест; 50 м — 
при вместимости 11–100 машиномест и более [24, c. 43].
Участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,5 м и не ме‑
нее 50 % его площади должны занимать зеленые насаждения. В пло‑
щадь озеленения включается озеленение учебно‑опытной зоны, зоны 
отдыха и спорта, газоны, защитные полосы и живые изгороди из ку‑
старников.
Перед зданием школы должна быть организована открытая пло‑
щадка из расчета 0,3 м 2 на человека для проведения организацион‑
ных мероприятий или сбора учащихся в случае экстренной эвакуа‑
ции, площадка должна иметь твердое покрытие; роль такой площадки 
при соответствующем композиционно‑планировочном решении мо‑
жет выполнять внутренний открытый двор.
Совокупная продолжительность инсоляции участка должна состав‑
лять не менее 2,5 ч (в случае прерывистой инсоляции не менее 1 ч для 
одного из периодов) на 50 % площади участка независимо от геогра‑
фической широты [9].
3.2. Зонирование школьного участка
На пришкольной территории выделяются следующие зоны:
—	физкультурно‑спортивная, которая не должна размещаться 
со стороны окон учебных помещений; спортивная зона школы 
может быть объединена с физкультурно‑оздоровительным ком‑
плексом микрорайона;
—	зона отдыха, предназначенная для подвижных игр младших 
школьников группы продленного дня и отдыха учеников стар‑
шей школы;
—	учебно‑опытная (дополнительная);
—	хозяйственная, которая располагается со стороны входа в про‑
изводственный блок столовой и имеет самостоятельный въезд 
с улицы;
—	игровая зона для дошкольных групп, если они предусмотрены 
в здании общеобразовательной школы.
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В физкультурно‑спортивной зоне рекомендуется размещать:
—	легкоатлетическое спортивное ядро с круговой беговой дорожкой 
длиной 250 м (прямой участок беговой дорожки длиной 100 м) 
и комбинированным футбольным полем 60×28 м;
—	гимнастические площадки для младших и старших классов;
—	площадку для спортивных игр, метания меча и прыжков;
—	универсальную площадку для волейбола и баскетбола 14×28 м.
Площадки для игр с мячом следует располагать на расстоянии 25 м 
от окон здания (при наличии ограждений высотой 3 м — не менее 
15 м), другие спортивные площадки — на расстоянии не менее 15 м.
В зоне отдыха рекомендуется размещать:
—	площадку для подвижных игр учащихся 2–4 классов из расчета 
100 м 2 на каждый класс, для учащихся 1 классов ‒ не менее 180 м 2 
с теневыми навесами и малыми игровыми формами;
—	площадку для основной школы (5–9 классы) из расчета 25 м 2 
на каждый класс;
—	площадку для тихого отдыха основной школы на 75 % учащихся 
из расчета 25 м 2 на каждый класс.
Учебно‑опытная зона, как правило, составляет не более 25 % от об‑
щей площади участка, при этом метеорологическая и географические 
площадки должны располагаться на открытом месте на расстоянии 
не менее 35 м от здания школы и от спортивных площадок.
В хозяйственной зоне организуется площадка для мусоросборни‑
ков на расстоянии 25 м от входов и окон учебных помещений, также 
рекомендуется размещать сарай, учебный гараж, навесы для инвен‑
таря и оборудования.
Вокруг здания школы необходимо обеспечить круговой объезд для 
пожарных машин (ширина 3,5 м), на периферии или вблизи участка 
предусмотреть стоянку для автомашин педагогов и сотрудников.
Ширина полосы зеленых насаждений по границам участка прини‑
мается не менее 1,5 м при внутриквартальном расположении здания, 
со стороны улицы — не менее 6 м.
3.3. Требования по организации доступной среды на школьном участке
На школьном участке необходимо учесть все требования для соз‑
дания доступной среды:
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—	ширина пути движения при встречном движении должна быть 
не менее 1,8 м;
—	продольный уклон пути движения не должен превышать 4 %;
—	для открытых наружных лестниц в условиях активного рельефа 
принимается ширина проступи не менее 0,4 м, высота подсту‑
пенка — не более 0,12 м;
—	все ступени в пределах одного марша должны быть одинаковы‑
ми по ширине и высоте;
—	наружные лестницы должны дублироваться пандусами с укло‑
ном 5 % или другими подъемными средствами (уличные подъ‑
емники);
—	на стоянках автотранспорта необходимо выделять 10 % мест для 
транспорта инвалидов (но не менее одного места) с шириной 
зоны парковки 3,5 м ‒ желательно вблизи входа, но не далее 50 м.
Контрольные вопросы
1. Назовите нормативное расстояние от школьного здания до ли‑
нии застройки (красной линии).
2. Какие нормативные требования учитываются при определении 
расстояния от школьного здания и физкультурно‑спортивной 
зоны до стен жилых домов?
3. Перечислите основные зоны пришкольного участка.
4. Приведите требования к размещению спортивной зоны в соста‑
ве пришкольного участка.
5. Перечислите составляющие физкультурно‑спортивной зоны 
участка школы.
6. Как определяется состав и производится расчет элементов зоны 
отдыха на школьном участке?
7. Перечислите основные требования к организации доступной 
среды на территории школьного участка.
8. Определите назначение открытой площадки перед главным вхо‑
дом в здание школы и приведите расчет ее площади.
9. Перечислите требования к размещению хозяйственной площад‑
ки при школьном здании.




глава 4.  
Примеры проектов и построек  
школьных зданий и комплексов 
в отечественной и мировой архитектурной практике
4.1. Хорошёвская гимназия в Москве
П роект Хорошёвской гимназии разработан бюро «А‑Проект» в со‑ставе концерна «Крост», объект задуман как школа мирового уровня по содержанию и техническому оснащению. По замыс‑
лу авторов школа может стать моделью идеальной среды для формирова‑
ния человека будущего. В проекте сделан акцент на создание образова‑
тельной среды для внедрения новой системы образования и воспитания. 
Форма здания и, в частности, организация общественных пространств 
позволит максимально использовать здание школы во внеурочное вре‑
мя, а гимназии ‒ стать социально‑культурным центром квартала. Осо‑
бенностью проекта стало применение целого ряда новаторских архитек‑
турных и конструкторских решений: использование в качестве отделки 
фасадов стеклофибробетона (прошедшего предварительную сертифика‑
цию) с имитацией текстуры дерева и травертина и применением формо‑
образующей опалубки и фибробетона (бетон «фиброль»).
Фибробетон также использовался в качестве конструктивных эле‑
ментов современных систем остекления и обеспечения проветрива‑
ния помещений (производства Schueko), в частности в создании све‑
топрозрачного перекрытия атриумного пространства на высоте 20 м 
от пола зенитным витражом размером 24×12 м (см. вклейку, ил. 1).
4.2. гимназия А+ в составе жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве
Гимназия построена по проекту компании «Архиматика» и приме‑
чательна прежде всего своей открытостью не только для ее учащихся, 
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но их родителей: они могут по системе доступа пользоваться кафете‑
рием, спортивными площадками, театральной студией. Созданы все 
условия для вовлечения в школьные мероприятия жителей микрорай‑
она, включая организацию летнего лагеря с различными кружками 
и студиями. Лекционный зал на 150 мест приспособлен, в том числе, 
для проведения мастер‑классов приглашенных специалистов. Воз‑
можности трансформации внутреннего пространства, акустическая 
и световая системы актового зала на 200 мест позволяют использо‑
вать его как камерный театр. Библиотека с отдельным выходом во двор 
может использоваться автономно для общественных мероприятий 
и стать, по мнению авторов, культурным «хабом» всего микрорайо‑
на, возрождая традиции клубов и соревнуясь с досуговыми центрами. 
Спортивный зал, сертифицированный по стандартам FIFA, размещен 
на первом этаже. Школа располагает автономной системой отопления 
и кондиционирования, используется энергия геотермального тепло‑
вого насоса и солнечных батарей. На школьном участке оборудована 
теплица и небольшой огород.
С учетом градостроительных условий, особенностей участка застрой‑
ки и расчета норм инсоляции авторы выбрали оптимальное компози‑
ционное решение — компактное, квадратное в плане здание с внутрен‑
ним двором‑амфитеатром. Сдержанный и благородный образ здания 
гимназии отражает фундаментальность образования, в то же время фор‑
ма кровли, цветовое решение и отделочные материалы придают облику 
здания открытость и привлекательность. По общему мнению, это одно 
из лучших учебных заведений Киева с точки зрения архитектуры, обра‑
зовательной программы и технического оснащения (ил. 2, 3).
4.3. Общеобразовательная школа Kirkkojärvi в Эспоо, Финляндия
Школа на 770 учащихся с 1 по 9 класс и площадью участка 10150 м 2 
расположена в жилом районе, недалеко от центра города. Проект раз‑
работан архитектурной фирмой Verstas Architects и реализован в 2010 г. 
Идея и общее объемно‑планировочное решение соответствуют назва‑
нию проекта — Veljet, «братья». Это композиция из двух разновеликих 
и взаимосвязанных объемов: блока младшей школы, более интимно‑
го и домашнего, и блока средней школы. Просторный вестибюль глав‑
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ного входа, разместившийся между этими блоками, является централь‑
ным планировочным ядром и связывает начальную школу со столовой 
и спортивным залом, расположенными в более крупном блоке средней 
школы. Меридиональное расположение здания на участке и ориентация 
школьных дворов соответствует движению солнца в течение дня: двор 
начальной школы инсолируется лучами утреннего солнца, двор средней 
школы получает солнце на более длительный световой период, учебные 
классы также инсолируются в течение дня. Фасады здания выполнены 
из красного кирпича с сочетанием различных приемов и методов кладки, 
из дерева, с включением витражного остекления. Здание создано в луч‑
ших традициях финской архитектуры и напоминает по образу экспери‑
ментальный дом Muuratsalo архитектора Альвара Аалто. В 2011 г. школа 
Kirkkojärvi получила международную архитектурную премию, вручае‑
мую Чикагским музеем архитектуры и дизайна Athenaeum и Европей‑
ским центром архитектуры, искусства, дизайна и урбанистики (ил. 4, 5).
4.4. средняя школа № 14 в Пушкино, Московская область
Проект разработан архитектурным бюро ADM и реализован 
в 2014 г. Здание является знаковым объектом в жилом микрорайоне 
«О‑Пушкин», в егосоставе не только общеобразовательное учрежде‑
ние, но и библиотека с дополнительным входом из открытого внутрен‑
него двора, что позволяет использовать ее как общественный центр 
микрорайона. Архитектурные решения призваны реабилитировать 
типологию стандартного школьного здания в составе микрорайона, 
отойти от стереотипа, безликости и единообразия. Ядром общей ком‑
позиции является внутренний школьный двор свободной планиров‑
ки — центр развития функциональной структуры здания, играющий 
роль входной площадки, открытой рекреации и публичного простран‑
ства. Компактный и геометрически строгий по конфигурации объем 
здания контрастирует с каплевидной формой двора, «спрятанного» 
внутри, гарантируя ему приватность и планировочную свободу. Атри‑
умное трехуровневое коридорное пространство вокруг двора обеспечи‑
вает удобные внутренние взаимосвязи помещений, разделение потоков 
учащихся, визуальную связь с внешней средой. Встроенная в здание 
библиотека с двусветным мини‑атриумом и совершенно прозрачны‑
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ми стенами первого этажа открыта для посещения жителями микро‑
района. Яркая отделка, разнообразие цветов и приемов в оформлении 
фасадов и интерьеров тем не менее создают единое композиционное 
решение, простое, гармоничное и привлекательное (ил. 6).
4.5. «Умная школа» в Иркутске
Проект датской архитектурной студии CEBRA предполагает строи‑
тельство кампуса для 1040 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет. В соста‑
ве кампуса кроме дошкольного блока, блока младшей школы и блока 
средней школы предусмотрены культурно‑досуговый и медицинский 
центры, доступные в том числе для общественности. Композиция 
в виде замкнутого кольца объединяет отдельные здания под общей 
скатной крышей с консольно нависающим карнизом, образуя в цен‑
тре лужайку — школьный парк, пространство для межфункциональ‑
ных отношений. По словам главного архитектора CEBRA Флеминга 
Свендсена, «круг символизирует единство людей и вовлекает всех уча‑
щихся в процесс обучения» [25].
Сложный рисунок разновысотной скатной крыши задуман в соответ‑
ствии с масштабом разных по функции помещений. Пространства меж‑
ду отдельными зданиями сохраняют связь двора, в том числе визуаль‑
ную, с окружающим комплекс ландшафтом, создают полузакрытые зоны 
для различных видов деятельности при переходе от здания к ландшафту.
Учебные и общешкольные помещения спроектированы по прин‑
ципу «гибкое пространство» с расчетом на их многофункциональное 
использование для возможности перемещения преподавателей и уча‑
щихся в соответствии с их деятельностью. В основе авторской концеп‑
ции «Умная школа» заключены пять основных принципов:
1) природный урбанизм: архитектура и интерьер школы — взаимо‑
дополняющие и равноценные компоненты, которые день за днем 
развивают у ребенка эстетическое восприятие;
2) окружающий мир: школа формирует бережное и ответственное 
отношение к окружающей среде;
3) сделай сам: все пространство школы — это лаборатория, где ре‑
бенок получает знания не только из учебников, но и через эмо‑
ции и опыт;
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4) проекты для города: школа открывается для города и его жите‑
лей, поэтому спортивный и культурно‑досуговый центр будут до‑
ступны всем желающим в определенные дни;
5) отзывчивое пространство: учебные помещения не будут узко спе‑
циализированы и привязаны к школьным предметам [25], (ил. 7).
4.6. Общеобразовательная школа Hiidenkivi в Хельсинки, Финляндия
Школа Hiidenkivi — проект архитектурного бюро Häkli Architects. 
Здание школы построено на территории бывшего завода по произ‑
водству асбеста, что отражено в облике здания, частично облицован‑
ного разноцветными цементными панелями, для отделки также ис‑
пользован кирпич, алюминиевые, стеклянные и деревянные панели, 
при входе во внутренний двор — декоративное авторское панно рабо‑
ты художника Стига Баумгартнера. Вокруг озелененного внутреннего 
двора расположены кластеры учебных кабинетов, имеющих необыч‑
ную форму трилистника; во второй дворик, учительский, выходят окна 
других учебных помещений. К этой части здания есть прямой доступ 
с улицы, что позволяет жителям близлежащих районов использовать 
часть этих помещений в вечернее время (ил. 8).
4.7. гимназия Ørestad в Копенгагене, дания
Обучение в гимназии в новом районе Копенгагена Эрестад прово‑
дится по междисциплинарной программе, предметы изучаются с уче‑
том связей между ними и новых взглядов на систему образования. 
Здесь обучаются около 1000 учеников в возрасте 16–19 лет. Гимназия 
одна их первых полностью отказалась от традиционной нарезки учеб‑
ных блоков на классные ячейки, вместо этого все уровни пятиэтажно‑
го объема объединены единым открытым пространством, в котором 
вместо привычных классов оборудованы различные по размерам, ос‑
вещению и другим параметрам зоны, предлагая учащимся и препо‑
давателям самим выбирать территорию для занятий по той или иной 
теме. Проблема звукоизоляции рабочих зон решается за счет приме‑
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нения в отделке от пола до потолка специальных материалов с пре‑
красными звукоизоляционными свойствами. Внешний облик здания, 
фасад с разноцветными солнцезащитными элементам (образ библи‑
отечной полки с книгами) полностью соответствуют прямому назна‑
чению гимназии — получению образования (ил. 9). Гимназия Ørestad 
спроектирована архитектурной компанией ЗХN.
4.8. Школа Saunalahti в Эспоо, Финляндия
Школа Saunalahti — это многоцелевое здание для образовательной 
и культурной деятельности. Общеобразовательная школа кроме учеб‑
ных помещений для 1–9 классов объединяет в своем составе детский 
сад и молодежный досуговый клуб. Небольшая библиотека и спортив‑
ные сооружения выполняют общественную и школьную функции, чем 
активно пользуются местные жители по вечерам и в выходные дни. Са‑
мым публичным пространством в школе является многоцелевой зал 
столовой с открывающейся в него сценой для проведения фестивалей. 
Из обеденного зала открывается вид на внутренний террасный двор, об‑
разуя единство внешнего и внутреннего пространства, и на централь‑
ную площадь района Saunalahti. Здание спроектировано в свободной 
композиции с использованием рельефа участка, форма скатной кры‑
ши обеспечивает оптимальные условия для инсоляции школьных дво‑
ров и органично вписывается в существующий природный контекст.
Классные помещения для младших школьников, расположенные 
на первом этаже, объединены небольшой гостиной для групповой ра‑
боты, удобно связаны с центральным пространством и имеют выход 
в собственный двор. Кабинеты для старшей школы и административ‑
ные помещения расположены на втором этаже.
В здании используются энергосберегающие технологии, такие как 
эффективная система рекуперации тепла, контролируемое освеще‑
ние и солнечная энергия. В отделке здания используются аутентич‑
ные материалы: кирпич с его универсальными свойствами, дерево 
и бетон в отделке фасадов, медь на кровле, светлый кирпич и дерево 
в интерьере.
По мнению архитекторов Vertas Architects, в школе будущего про‑
цесс образования будет все чаще проходить вне аудитории, внимание 
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будет уделяться новым способам обучения, художественного и физи‑
ческого воспитания, формам сотрудничества; основная идея состоит 
в том, что каждое внутреннее и внешнее пространство может потен‑
циально использоваться для обучения и общения. Пространственная 
структура и архитектура школы Saunalahti во многом поддерживают 
педагогические новаторские идеи школы будущего (ил. 10).
4.9. Начальная школа в Оддере, дания
Здание начальной школы на 650 учащихся — двухэтажная построй‑
ка со скатными крышами, она небольшая по своему масштабу и сораз‑
мерна детскому восприятию. Школа удачно вписана в существующий 
ландшафт окружающей зеленой среды с целью максимального ее со‑
хранения. В отделке фасадов используются деревянные панели, вну‑
тренняя лестница и элементы обстановки также выполнены из дере‑
ва. Планировочное решение здания представляет собой три основных 
блока помещений, объединенных центральным атриумом, визуально 
открытым во внешнюю среду и предназначенным для общения, от‑
дыха и проведения школьных мероприятий. Особый акцент в школе 
сделан на спортивную активность учащихся: кроме спортивного зала 
организованы беговые дорожки, площадки для физических упражне‑
ний, в каждом классе выделено для этих целей небольшое простран‑
ство (ил. 11). Проект школы выполнен студией CEBRA.
4.10. UWC Dilijan College в дилижане, Армения
Международная школа‑пансион, открывшаяся в 2014 г. в Дилижане, 
один из проектов движения «Колледжи объединенного мира» (WWC), 
принимает ежегодно около 200 студентов в возрасте от 16 до 18 лет. 
Участок кампуса площадью 88 га частично расположен в националь‑
ном парке Армении. Идеи интеграции современного комплекса в при‑
родную среду и внедрение «зеленых» технологий продиктовали архи‑
тектурную концепцию, основные конструктивные и технологические 
решения. Форма кровли повторяет рисунок горного рельефа, озеле‑
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нение стен и покрытия кровли созвучны с богатым природным ко‑
лоритом горной долины. В здании 4750 м 2 «зеленых» крыш и 1500 м 2 
«зеленых» стен, благодаря этому оно визуально сливается с окружаю‑
щим ландшафтом. На стадии проектирования и при реализации про‑
екта были учтены требования сейсмической безопасности и защиты 
от оползней, в отделке использованы местные материалы — армян‑
ский туф и природный камень. Внутренняя отделка выполнена в тра‑
дициях функционализма, гибкое пространство и мебель дают возмож‑
ность для трансформаций в помещениях, что с учетом панорамного 
и атриумного остекления помогает подстраиваться под различные ме‑
тодики обучения. Центральным композиционным и функциональным 
ядром в здании является сопряжение двусветных атриумов — напол‑
ненных светом пространств для неформального общения и взаимо‑
действия студентов между собой.
Целью международного проекта было также возрождение горо‑
да‑курорта и привлечение инвестиций для развития инфраструктуры 
и улучшения качества городской среды (ил. 12). Проект школы‑пан‑
сиона выполнен архитектурным бюро Tim Flynn Architects.
4.11. Центральная школа «Айб» в дилижане, Армения
Образовательный комплекс общей площадью 4200 м 2 рассчитан 
на 160 учащихся с 1 по 9 класс. Идея композиционно‑планировоч‑
ной структуры двухэтажного здания заключается в организации про‑
сторных, перетекающих пространств, коридорных рекреаций с дву‑
сторонней живописной застройкой классами‑«домиками». Авторам 
важно было создать архитектурный образ и исторический масштаб го‑
родской улочки, тем самым отразив типичную для армянских тради‑
ций среду обитания. Центральный коридор соединяет крыло учебных 
классов и крыло общешкольных помещений, где располагается теа‑
тральный зал, столовая, библиотека и администрация. Не менее важ‑
ной задачей для авторов проекта стало создание школьного комплекса, 
отвечающего самым последним требованиям, связанным с разработ‑
кой новых стандартов школьного образования и внедрением совре‑
менных образовательных программ и методик обучения (ил. 13). Про‑
ект выполнен Storaket Architectural Studio.
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4.12. Школа-пансионат «Летово» в Новой Москве
Проект школы подготовлен голландским бюро Atelier PRO совмест‑
но с архитектурной мастерской «Атриум».
На территории кампуса расположены жилые корпуса для учите‑
лей и учеников, четырехэтажное школьное здание, участок застройки 
находится вблизи леса и реки. Предложенная авторами проекта кон‑
цепция пространственной организации школьного здания представ‑
лена в виде трехлучевой композиции, два луча которой ‒ это учебные 
корпуса: естественнонаучный с лабораториями и творческий с худо‑
жественными классами и мастерскими, третий луч — блок спортив‑
ных помещений. Центральное ядро — многосветный атриум, глав‑
ная особенность здания, соединяет три блока и представляет собой 
сложное, трансформируемое при необходимости пространство, ко‑
торое чаще всего выполняет функцию школьной рекреации, но мо‑
жет быть актовым залом большой вместимости или аудиторией‑ам‑
фитеатром на 250 человек.
Разнообразие стилистики и цветовых решений в отделке фасадов, 
выполненной при этом в единых материалах (клинкерный кирпич 
и клинкерная плитка, алюминиевые навесные панели), придает обли‑
ку здания индивидуальность и функциональную выразительность. Это 
здание ‒ яркий пример того, как архитектура формирует образ школы, 
комфортную и безопасную, эффективную обучающую среду (ил. 14).
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гЛАВА 1.  
Задачи и этапы проектирования школьного здания
П роектное задание направлено на освоение студентами про‑цесса проектирования общественного здания сложной функциональной структуры, в частности здания общеобра‑
зовательного учреждения, и последующее выполнение проекта обще‑
образовательной средней школы.
1.1. Этапы проектирования
Процесс проектирования школьного здания в рамках дисциплины 
«Общеобразовательное учреждение» состоит из трех основных этапов, 
имеющих целью выполнение и защиту проекта.
Первый этап — подготовительно‑репродуктивный, во время кото‑
рого студенты знакомятся с основными теоретическими положения‑
ми и типологическими принципами проектирования школьных зда‑
ний, получают первое представление о предмете изучения и базовые 
знания в этой области типологического проектирования. На данном 
этапе предлагается:
—	составить и оформить рефераты, подготовить электронные пре‑
зентации по предложенным или выбранным самостоятельно те‑
мам, связанным с вопросами формирования функциональной 
структуры и собственно архитектурного проектирования школь‑
ных зданий;
—	 подобрать и изучить аналоги из мировой и отечественной прак‑
тики, рекомендуемые литературные источники;
—	 проанализировать и систематизировать собранный материал, 
включая предложенный лекционный курс;
—	изучить задание на проектирование и требования к выполнению 
и оформлению учебного проекта;
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—	определить направление проектирования, сделать мотивирован‑
ный выбор по ряду аспектов данной проблемы, определить пер‑
вое принципиальное направление дальнейшей работы.
Основная задача: изучить типологические особенности и закономер‑
ности в формировании общеобразовательных учреждений.
Результат: систематизация собранной информации.
Второй этап — интуитивно‑творческий. На этом этапе происходит 
зарождение первоначального архитектурного замысла, первое образ‑
ное представление о будущем здании — представление субъективное, 
отражающее индивидуальное мироощущение, эмоциональный и пси‑
хологический опыт. На этом этапе предлагается:
—	выполнить клаузурный проект [4, с. 60] по теме с учетом зада‑
ния, цель ‒ получить принципиальное представление о струк‑
турной организации проектируемого здания, его образном ре‑
шении на уровне начальной гипотезы;
—	проанализировать и обсудить первоначальную идею и качество 
выполненной клаузуры, определить дальнейшее направление ра‑
боты над проектом.
Основная задача: генерирование идеи.
Результат: индивидуальное представление о структуре и образе 
объекта.
Третий этап — разработка первоначального замысла в виде проек‑
та, он предполагает:
—	выполнение эскизных вариантов основной идеи, сравнение 
и уточнение отдельных частей здания, формирование общей 
структуры в комплексе функциональных, конструктивных и эсте‑
тических задач;
—	выполнение объемных моделей в технике рабочего макетирова‑
ния или в программах компьютерного моделирования;
—	окончательный выбор и утверждение преподавателем принци‑
пиального объемно‑планировочного эскиза, назначение целе‑
сообразного конструктивного решения, оформление итогового 
эскиза;
—	детальная доработка и корректировка элементов объемной пла‑
нировки в комплексе с конструктивными задачами и разработ‑
ка архитектурно‑конструктивных и узловых решений;
—	выполнение и утверждение эскиза компоновки изображений про‑
екта в выбранных масштабах в формате экспозиционных план‑
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шетов (макет компоновки общей экспозиции) или в формате аль‑
бома А3;
—	выполнение чертежей проекта в ручной или компьютерной гра‑
фике;
—	 выполнение фасадных проекций в цвете или монохромной тех‑
нике;
—	 завершение оформления визуальной презентации и пояснитель‑
ной записки по утвержденному формату и содержанию, подго‑
товка к защите проекта;
—	представление и защита проекта.
Основная задача: ограничить область творческого поиска, напра‑
вить процесс проектирования на разработку архитектурной концеп‑
ции для представления грамотного проектного решения.
Результат: архитектурно‑конструктивный учебный проект на тему 
«Общеобразовательная средняя школа».
1.2. Принципиальные рекомендации по разработке проекта
При подготовке проекта рекомендуется принять во внимание сле‑
дующее:
1. При рассмотрении функционально‑планировочной структуры 
школьного здания необходимо усвоить, что существуют три основные 
функциональные группы: учебная зона младших классов, учебная зона 
старших классов, группа общешкольных помещений.
2. Каждая группа помещений требует автономного функциониро‑
вания, при этом исключается возможность вынужденного сквозно‑
го прохода.
3. Общая объемно‑планировочная структура здания — это комплекс 
зальных (спортзал, актовый зал, зал столовой) и ячейковых (учебных) 
помещений, сочетание которых должно быть функционально целесо‑
образным и композиционно гармоничным.
4. Композиционно‑структурное решение фасадов предполагает пре‑
жде всего учет требований к естественному освещению учебных клас‑
сов и кабинетов (размеры оконных проемов), естественной вентиля‑
ции, инсоляции и ориентации по сторонам света.
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5. Конструктивное решение школьного здания должно обеспечить 
гибкость внутреннего пространства и, как следствие, возможность 
трансформации помещений и их перепланировку в случае изменений 
в методике и корректировке учебного процесса.
6. Каркасная система обеспечивает гибкость пространства, предо‑
пределяет конструктивную систему наружных стен, оптимальные раз‑
меры и принцип организации оконных проемов.
1.3. Конструктивные решения школьных зданий
Основные строительно‑конструктивные системы, рекомендован‑
ные для строительства школьных зданий: каркасные, каркасно‑па‑
нельные, крупнопанельные, крупноблочные; системы с несущими 
стенами из мелкоразмерных элементов (кирпич, керакам, блоки из лег‑
кого бетона и проч.), в том числе с использованием материалов мест‑
ного производства. Учитывая в целом зально‑ячейковую структуру 
школьного здания, в большинстве случаев при выборе организаци‑
онной структуры и композиционной схемы целесообразно формиро‑
вать планировочную и конструктивную схемы по модульной систе‑
ме с планировочными элементами с размерами 6×6; 6×7,2; 7,2×7,2; 
6×9; 8×8; 9×9 м.
Особое значение в формировании общей структуры школьного зда‑
ния отводится каркасным системам, что позволяет варьировать плани‑
ровочные решения по вертикали и горизонтали, обеспечить гибкость 
пространства и возможность трансформаций в пределах определенного 
планировочного модуля: с помощью трансформирующихся перегоро‑
док можно менять конфигурацию помещений, не затрагивая несущей 
способности здания. Это позволяет наиболее эффективно использо‑
вать функциональный потенциал здания. Сетка колонн в большин‑
стве случаев связана с габаритами основного планировочного элемен‑
та — учебного помещения (как правило, это квадратный класс 8×8 м, 
что позволяет применить безригельные плиты перекрытия в монолит‑
ном железобетоне).
Наружная отделка зданий предполагает широкий спектр исполь‑
зования как традиционных (штукатурка, облицовочный кирпич, де‑
рево), так и современных отделочных материалов и фасадных систем. 
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С позиций экоустойчивости школьных зданий как для наружной, так 
и для внутренней отделки целесообразно применять естественные ма‑
териалы и неоштукатуренный кирпич, которые проявляют в отделке 
свою фактуру.
Учитывая тот факт, что в современной школе большое значение 
придается общественно‑коммуникационным пространствам, заль‑
ным помещениям и крупным аудиториям, следует обратить внима‑
ние на использование формообразующих конструкций для покрытий 
этих пространств: оболочки, перекрестные системы, складки, мембра‑
ны др. Применение подобных конструкций не только позволяет соз‑
дать выразительный и запоминающийся архитектурный образ здания, 
но и играет важную роль в формировании внутреннего пространства, 
в целом ряде случаев образует смысловое и композиционное ядро.
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гЛАВА 2.  
Задание на выполнение архитектурно-конструктивного 
проекта общеобразовательной средней школы
З адание на проектирование предусматривает разработку архи‑тектурно‑конструктивного решения здания двухкомплектной школы (22 класса) в составе: начальная школа (1–4 классы); 
основная школа (5–9 классы); средняя школа (10–11 классы); реше‑
ние генплана школьного участка на основе выбранной градострои‑
тельной ситуации (прил. 1, 2).
2.1. состав проекта
Проект представляется к защите на планшете 100×100 см 
(100×140 см). Составляющие итогового проекта представлены в табл. 3.
Таблица 3
Состав проекта
Проекция Эскиз к утверждению Сдача проекта
Генплан, М Рабочий макет 1:500Чертеж 1:1000
Рабочий макет 1:500
Чертеж 1:500–1:1000
Ситуация, М – 1:5000
Планы этажей, М 1:200 1:200
План кровли, М – 1:400
Разрезы, М 1:200 1:100, 1:200
Архитектурные узлы, М 1: 20 1:20
Фасады с захватом окру‑
жения (застройки), М 1:100, 1:200 1:100
Перспективные виды* компьютерные модели
Пояснительная записка
(текстовая часть), Ф – А4
* В том числе вариантное проектирование (поиск вариантов). Представляется ря‑
дом моделей, выполненных средствами компьютерного моделирования, на эскизах 
для утверждения архитектурного решения и на итоговом планшете (может быть до‑
полнено фотографиями с рабочих макетов, выполненных в ходе проектирования).
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2.2. Требования к выполнению основных изображений  
в составе проекта
Общие требования к выполнению чертежей проекта должны со‑
ответствовать заданию на курсовое проектирование по данной теме 
и требованиям на выполнение чертежей проектной документации [26].
Генеральный план. Выполнение проекта предусматривает выбор 
участка для проектирования в конкретной архитектурно‑планиро‑
вочной среде или в условиях природного окружения (из предложен‑
ных преподавателями или по предложению студента). В любом случае 
функционирование школьного здания не должно нарушать экологи‑
ческую и психологическую атмосферу прилегающей застройки.
На изображении генплана необходимо представить:
—	границу участка застройки на общем ситуационном плане;
—	стрелку (розу ветров), указывающую направление «север» для 
уточнения выбранной ориентации здания по сторонам света 
(для учета нормативных требований ряда помещений), при этом 
стрелка должна быть направлена в любой верхний угол общей 
экспозиции или отдельного изображения генплана;
—	расположение всех входов и транспортных подъездов, а также 
крылец, террас, наружных лестниц и линии отмостки вокруг зда‑
ния;
—	все предполагаемые на участке дополнительные постройки, пло‑
щадки, включая спортивные, для отдыха и хозяйственные, авто‑
стоянки, малые формы;
—	накопительную площадку для проведения школьных мероприя‑
тий перед входом в здание;
—	принципиальное решение элементов организации рельефа, бла‑
гоустройства и озеленения (проезды, покрытия, газоны, деревья, 
откосы, подпорные стенки, дорожки);
—	таблицу экспликации составляющих элементов генплана с ука‑
занием соответствующих номеров на чертеже.
Планы этажей. На изображениях планов этажей должны быть пред‑
ставлены:
—	все элементы планировочного решения здания с указанием их 
функционального назначения или номера в соответствии с та‑
блицей экспликации к планам этажей;
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—	размеры основных конструктивных элементов с указанием их 
привязок в системе координационных осей;
—	размеры (в размерных цепочках) и площади отдельных помеще‑
ний (могут быть указаны в таблице экспликации к планам);
—	расстановка оборудования в санузлах и мебели в основных по‑
мещениях;
—	изображение примыкающих к дому элементов благоустройства 
на плане первого (входного) этажа (уровня);
—	 принципиальное решение крыши на изображении плана кров‑
ли, систем вентиляции, системы водостока с указанием уклонов 
(в соответствии с типом и конструкцией кровли, материалом по‑
крытия), расположение выходов на кровлю.
Разрезы и архитектурные узлы по наружной оболочке здания. Изобра‑
жения разрезов (поперечного, продольного) раскрывают взаимодей‑
ствие ограждающих и несущих конструкций здания и выполняются:
—	с детальной проработкой элементов здания (фундаменты, пере‑
крытия, покрытия, кровля, стены, элементы лестничных клеток 
и т. д.);
—	указанием на чертеже разреза привязок конструкций к коорди‑
национным осям, основных размеров и вертикальных отметок, 
«флажков» по составу стен, перекрытий и покрытия.
Архитектурно‑конструктивные узлы по ограждающей (тепловой) 
оболочке здания, замаркированные на чертежах разрезов, выносятся 
в виде отдельных изображений.
Фасады, перспективные виды, фрагменты фасадов. На изображени‑
ях фасадов, фасадных проекций (аксонометрических и перспектив‑
ных видах) необходимо выполнить:
—	цветовое или графическое изображение наружного облика здания;
—	 построение падающих и собственных теней согласно объемно‑
пластическому решению здания и выбранному направлению сол‑
нечного освещения;
—	указание основных отметок по вертикали и габаритных осей 
на фасадах;
—	прорисовку элементов антуража.
Проекции фасадов должны отражать пластику и деталировку, фор‑
мообразующие решения, элементы входной группы, а также фактуру 
наружной отделки и цветовое решение. Все проекции должны быть 
выполнены в светотеневой графике.
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Рабочие макеты (компьютерные модели) представляются как мо‑
дели архитектурной тектоники и цветового решения проектируемо‑
го объема.
Общие данные по проекту (в составе пояснительной записки) отража‑
ют проектную идею, исходные данные для проектирования (участок 
для застройки), индивидуальный план‑задание, разработанные авто‑
ром градостроительные, архитектурные и конструктивные решения, 
и должны включать следующую информацию:
—	функциональное назначение и тип школьного здания в соответ‑
ствии с принятыми ступенями полного среднего образования, 
комплектностью школы, общим количеством учащихся;
—	указание градостроительной ситуации и характеристику участка;
—	указание климатического района, расчетных параметров наруж‑
ной и внутренней среды;
—	указание особенностей объемно‑планировочного решения и ос‑
новных геометрических параметров здания;
—	определение строительной и конструктивной систем здания, ха‑
рактеристику конструктивной схемы;
—	принципиальную характеристику основных строительных кон‑
струкций и наружной отделки здания;
—	характеристику тепловой оболочки здания (теплотехнический 
расчет наружной стены и покрытия);
—	назначение основных факторов пожарной безопасности [27];
—	технико‑экономические показатели по проекту (прил. 4).
2.3. Последовательность работы над проектом  
в рамках календарного графика
1-я неделя. Изучение литературы, подбор, систематизация и оформ‑
ление презентации аналогов по теме.
2-я неделя. Разработка общей концепции проекта, выполнение кла‑
узуры.
3-я неделя. Обсуждение клаузур, утверждение эскиза‑идеи, выбор 
градостроительной ситуации.
4-я неделя. Просмотр и общая корректировка эскизов, выбор кон‑
структивного решения, рабочее макетирование.
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5-я неделя. Пробные распечатки эскизов на принтере, окончатель‑
ное утверждение объемно‑планировочного решения; построение пла‑
нов, разрезов, фасадов и генплана участка в компьютерной графике.
6-я неделя. Работа на компьютерах с обсуждением выбора строитель‑
ных материалов и цветового решения фасадов, уточнение и коррек‑
тировка строительной системы и конструктивной схемы, разработка 
конструктивных узлов по наружной оболочке здания.
7-я неделя. Работа на компьютерах по оформлению чертежей: про‑
становка размеров, изображение сантехнического оборудования и ме‑
бели, выполнение экспликаций помещений и элементов генплана.
8-я неделя. Оформление проекта (презентация и пояснительная за‑
писка) к сдаче. Защита проекта.
2.4. Критерии оценки проекта
Итоговый проект оценивается по следующим параметрам:
1) функциональная грамотность проектного решения;
2) целесообразность и грамотность конструктивного решения;
3) композиционная выразительность и масштабность общего ре‑
шения архитектурного облика здания;
4) целостность в общем структурном решении;
5) полное по составу представление всех разделов и изображений 
проекта для защиты, в том числе оформление пояснительной 
записки;
6) качественный уровень графики и грамотная компоновка изо‑
бражений на презентации проекта;
7) своевременное и последовательное выполнение промежуточ‑
ных контрольных заданий;
8) ритмичность в общем процессе проектирования и степень са‑
мостоятельности в работе над проектом;
9) завершение и сдача проекта в срок;
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Рекомендуемые для выполнения проекта составы  
и площади помещений
Таблица П1
Средняя (полная, двухкомплектная) школа на 22 класса
№ Наименование помещений Площадьпомещений, м 2
I. Блок помещений для младшей школы (1–4 классы)
1 Классы начальной школы 480 (8×60)
2 Помещения для групп продленного дняи спальня для ослабленных детей 1 классов 160 (2×60 + 40)
3 Класс ручного труда и изобразительного творчества 90 (72 + 18)
4
Универсальный зал младшей школы,
в том числе группа вспомогательных помещений (хране‑





Итого по I 1444
II. Блок помещений для средней и старшей школы (5–11 классы)
1 Универсальные кабинеты 5–9 классов 600 (60×10)
2 Универсальные кабинеты 10–11 классов 240 (60×4)
3 Универсальные лаборатории естественных наук (физика, биология, химия) 216 (72×3)
4 Лаборантские при лабораториях естественных наук 54 (18×3)
5 Лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка 120 (3×40)
6 Кабинет черчения и рисунка 80
7 Кабинет информатики 90 (72+18)
8
Обслуживающие помещения
при универсальных кабинетах (определяется с учетом го‑




Итого по II 2160
93
Рекомендуемые для выполнения проекта составы и площади помещений
№ Наименование помещений Площадьпомещений, м 2
III. Административные и вспомогательные помещения
1 Помещение учительской 45
2 Кабинет директора 18
3 Кабинет завуча 12
4 Канцелярия 12
5 Кабинет врача с подсобными помещениями 22 (12 + 10)
6 Комната технического персонала 12
7 Санузлы учащихся средней и старшей школы и персонала 80
8 Вестибюль школы 165
9 Гардероб,в том числе гардероб для учителей
90
8
Итого по III 456
IV. Помещения трудового обучения и профориентации
1 Мастерская металлообработки 90
2 Мастерская деревообработки 90
3 Комната мастера с инструментальной 16
4 Мастерская по обработке тканей 90
5 Кабинет для практикумов (9–11 классы) 60
Итого по IV 346
V. Зрелищно-спортивная группа помещений
1 Спортивный зал (12×24×6 м) 288
2
Раздевалки при спортивном зале с душевыми кабинами,
в том числе душевые на 2 душевые сетки,





4 Комната тренера 12
5 Бассейн с залом 24×44 м (ванны 25×11 м, 10×6 м)* 930
6 Раздевалки при бассейне с душевыми кабинами и туале‑том (2×72 м)* 144
7 Актовый зал на 200 мест,в том числе эстрада 
157
27
8 Подсобные при актовом зале 27
Итого по V,
в том числе обязательные помещения
1648
574
VI. Группа клубно-кружковых помещений




№ Наименование помещений Площадьпомещений, м 2
2 Блок помещений для юннатско‑биологической деятель‑ности* 108 (54×2)
3 Студия изобразительных искусств* 80
4 Студия дизайна* 80
5 Мастерская прикладного искусства* 80
6 Фотостудия 36
7 Музыкальная студия* 72
8 Драматическая студия* 180
10 Историко‑краеведческий клуб* 72
11 Методический кабинет 60
12
Библиотека (медиатека),







13 Кабинет технических средств обучения (ТСО) с подсобной 76 (60 + 16)
14 Лингафонный кабинет 120 (2×60)
15 Аудитория универсального назначения 82
Итого по VI,
в том числе обязательная площадь
1386
624
VII. Помещения общественного питания
1 Обеденный зал столовой на 200 мест 140
2 Кухня с подсобными помещениями 130
3 Умывальные при входе (1 умывальникна 20 посадочных мест) 20
Итого по VII 290
Всего: рабочая площадь по зданию,
в том числе обязательная
7730
5894
* Помещения не заменяют и не отменяют основных и обязательных, но создают до‑
полнительные возможности для организации клубных и оздоровительных функций 




Состав и площади кухни в группе общественного питания
Таблица П2
Состав и площади кухни в группе общественного питания 26
№ Наименование помещения Площадь, м 2
1 Заготовочная (на сырье) 40
2 Овощной цех 6
3 Мясо‑рыбный цех 10
4 Моечная столовой и кухонной посуды 21
5 Охлаждаемая камера 9
6 Кладовая сухих продуктов 10
7 Кладовая овощей 10
8 Загрузочная тары 9
9 Гардеробная, бельевая, санузел с душевой для персонала 15
Таблица П3




Блок помещений для младшей школы (1–4 классы)
Классные помещения 4 54
Универсальное помещение для групп продленного дня 
(спальные, игровые) 1 54
Класс ручного труда и изобразительного творчества 1 54
Санитарные блоки 20







Всего по блоку 289
Блок помещений для средней и старшей школы (5–11 классы)
Учебные кабинеты:


















26 Архитектурное проектирование общеобразовательной школы : [метод. указа‑
ния] / сост. Т. Т. Закирова. Балаково, 2012. C. 17.
27 Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий. Маги‑

















— по обработке металла и инструментальная;








Рекреационные помещения – 150
Помещения технических средств обучения:
— компьютерный класс и кабинет информатики;





Всего по блоку 1026
Общешкольные помещения
Вестибюль и гардероб 1 20
Учебно‑спортивные помещения:
— спортивный зал 12×24 м;
— комната тренера;
— снарядная;









Помещения блока зрительного зала:





























— читальный зал и книгохранилище;






— обеденный зал на 75 мест;
— горячий цех;
— овощной цех;


















— кладовая сухих продуктов;
— кладовая овощей;
— загрузочная;





























– 784 + 4
 Всего по блоку: 1088
 Всего по зданию: 2403
Таблица П4
Площади санузлов и расчет количества санитарных приборов
Помещение Единица измерения Площадь, м
 2 Количество сани‑
тарных приборов
Санузлы для девочек 1 учащийся 0,15 1 унитаз на 20,1 умывальник на 30
Санузлы для мальчиков 1 учащийся 0,15
1 унитаз на 30,
1 писсуар на 30,
1 умывальник на 30
Санузлы для персонала 
(индивидуальные) 2 санузла 3
1 унитаз на 20,
1 умывальник на 20 
Санузлы при актовом зале 2 санузла 2 1 унитаз,1 умывальник
Санузлы и душевые при 
















Помещение Единица измерения Площадь, м
 2 Количество сани‑
тарных приборов
Кабина личной гигиены 
для девочек
1 кабина 





Кабина гигиены женщины 

















Состав и площади зон пришкольного участка 28
№ Планировочные элементы зон Площадь,м 2
Учебно-опытная зона 1500
1 Участок овощных и полевых культур 250
2 Участок плодово‑ягодных культур 300
3 Участок декоративных растений 220
4 Участок питомника 350
5 Участок коллекционно‑селекционной работы 50
6 Парники 40
7 Теплица с зооуголком 100
8 Метеорологическая и географическая площадка 50
9 Биологическая площадка 60
10 Участок начальных классов с навесом 80
Спортивная зона 8150
1 Площадка легкоатлетическая 4900
2 Площадка малая для спортивных игр (ручной мяч, баскетбол, волейбол) и атлетического метания 1950
3 Площадка для гимнастики 600
4 Площадка комбинированнаядля волейбола и баскетбола 540
5 Площадка для настольного тенниса 160
Зона отдыха 950
1 Площадка для подвижных игр 1–2 классов 400
2 Площадка для подвижных игр 3–4 классов 200
3 Площадка для подвижных игр 5–8 классов 150
4 Площадка для тихого отдыха 5–8 классов 150
Хозяйственная зона (по заданию на проектирование) 500
28 Архитектурное проектирование общеобразовательной школы : [метод. указа‑




Требования к проектированию стоянок автотранспорта 29
Стоянка автомобилей для персонала проектируется за граница‑
ми участка в соответствии с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130, 
СанПиН 2.4.2.2821. Рядом с границами участка рекомендуется пред‑
усматривать места для кратковременной остановки автотранспорта 
родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест 
определяется по заданию на проектирование, рекомендуется прини‑
мать одно место на 100 обучающихся, в том числе не менее одного уве‑
личенного места для МГН.
Место кратковременной остановки для посадки‑высадки детей 
должно быть отделено от площадок на территории общеобразователь‑
ной организации зелеными насаждениями — кустарником с высокой 
плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проекти‑
руется тротуар в соответствии с СП 140.13330, сопряженный с пеше‑
ходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в зда‑
ние общеобразовательной организации.
29 СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила про‑




Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, 
строительного объема, площади застройки и этажности здания30
Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех эта‑
жей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный). 
В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей 
и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застеклен‑
ных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания.
В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых 
неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь 
эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лод‑
жий и т. п.). Площадь многосветных помещений, а также пространство 
между лестничными маршами более ширины марша и проемы в пере‑
крытиях более 36 м следует включать в общую площадь здания в пре‑
делах только одного этажа. Площадь этажа следует измерять на уровне 
пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наруж‑
ных стен. Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряет‑
ся на уровне пола.
Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех раз‑
мещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, 
фойе и т. п. за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, вну‑
тренних открытых лестниц и пандусов.
Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей вхо‑
дящих в него помещений за исключением: коридоров, тамбуров, пе‑
реходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и панду‑
сов; лифтовых шахт; помещений, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей.
В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются 
площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых грун‑
30 СНиП 31‑06‑2009 Общественные здания и сооружения (Актуализированная ре‑
дакция СНиП 2.08.02‑89*). Введ. 2010‑01‑01. М. : Минрегион России, 2009.
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тах, чердака, технического подполья (технического чердака) при вы‑
соте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также 
наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наруж‑
ных открытых лестниц и пандусов.
Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряе‑
мым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне 
пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа 
учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в преде‑
лах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 м, 
при 45° — до 1,1 м, при 60° и более — до 0,5 м.
Строительный объем здания определяется как сумма строительно‑
го объема выше отметки 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки 
(подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания опреде‑
ляется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограж‑
дающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с от‑
метки чистого пола каждой из частей здания без учета выступающих 
архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных ка‑
налов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства 
под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий 
под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов.
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонталь‑
ного сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая вы‑
ступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, 
приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным 
на столбах, проезды под зданием, а также части здания, консольно 
выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, включаются 
в площадь застройки.
При определении этажности здания в число надземных этажей 
включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, ман‑
сардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находит‑
ся выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
Антресоль, занимающую более 40 % пространства, следует считать эта‑
жом. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также меж‑
дуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м 
в число надземных этажей не включаются. При определении количе‑
ства этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, 
цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. При раз‑
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личном числе этажей в разных частях здания, а также при размеще‑
нии здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивает‑
ся число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части 
здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при 




Требования пожарной безопасности в проектировании 
общеобразовательной школы 31
Лестницы и лестничные клетки
Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, 
подразделяются на три типа:
— 1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
— 2 — внутренние открытые;
— 3 — наружные открытые.
Обычные лестничные клетки бывают двух типов:
— Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных сте‑
нах в каждом этаже;
— Л2 — с естественным освещением через остекленные или откры‑
тые проемы в покрытии.
Эвакуационные и аварийные выходы
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:





—	через коридор и вестибюль (фойе);
—	через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
—	непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3‑го 
типа;
—	в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или 
на лестницу 3‑го типа;
31 СНиП 21‑01‑97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Введ. 1998‑01‑01. 
М., 1997.
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—	в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную 
клетку или на лестницу 3‑го типа.
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуа‑
ционными, как правило, следует предусматривать непосредственно 
наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания.
Допускается:
—	предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лест‑
ницам 2‑го типа эвакуационные выходы из фойе, гардеробных 
и санитарных узлов, размещенных в подвалах или цокольных 
этажах зданий классов Ф2;
—	оборудовать тамбуром выход непосредственно наружу из здания, 
из подвального и цокольного этажей.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
—	помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные 
для одновременного пребывания более 15 человек;
—	помещения, предназначенные для одновременного пребывания 
более 50 человек
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зда‑
ний класса Ф2.1, Ф2.2.
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны 
быть расположены рассредоточено.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, 
ширина — не менее 1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных кле‑
ток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не ме‑
нее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в разде‑
ле «Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам» (см. ниже).
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
должны открываться по направлению выхода из здания.
Эвакуационные пути
Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом раздела 
«Эвакуационные и аварийные выходы» (см. выше), они не должны 
включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
—	через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестнич‑
ной клетки является частью коридора;
—	по кровле здания, за исключением эксплуатируемой кровли или 
специально оборудованного участка кровли;
—	по лестницам 2‑го типа, соединяющим более двух этажей (яру‑
сов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за ис‑
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ключением случая, указанного в разделе «Эвакуационные и ава‑
рийные выходы».
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна 
быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации 
и пандусов должна быть не менее:
— 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться 
из помещений класса Ф 2.1 более 50 человек;
— 0,7 м для проходов к одиночным рабочим местам;
— 1,0 м — во всех остальных случаях.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 
45 см и выступы за исключением порогов в дверных проемах. В местах 
перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней 
не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать огражде‑
ния с перилами.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц 
и забежных ступеней, а также лестниц с различной шириной просту‑
пи и высотой ступеней в пределах марша и лестничной клетки.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, 
в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не ме‑
нее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода 
(двери) на нее, но, как правило, не менее:
— 1,2 м для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, 
кроме первого, более 200 человек;
— 0,7 м для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
— 0,9 м — для всех остальных случаев.
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не бо‑
лее 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота сту‑
пени — не более 22 см.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парад‑
ных лестниц в узкой части до 22 см.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины мар‑
ша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны 
иметь ширину не менее 1 м.
Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую 
к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отде‑
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ленный от примыкающих коридоров перегородками с дверьми. При 
устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток че‑
рез общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна 
иметь выход непосредственно наружу.
Основные требования по организации пожарных проездов 32
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сто‑
рон — к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф4.1.
К зданиям с площадью застройки более 10 000 м 2 или шириной 
более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен 
со всех сторон.
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты 
зданий или сооружений должна составлять не менее:
— 3,5 м при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;
— 4,2 м при высоте здания от 13,0 до 46,0 м включительно;
—	6,0 м при высоте здания более 46 м.
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или соо‑
ружения должно быть:
—	5–8 м для зданий высотой до 28 м включительно;
—	8–10 м для зданий высотой более 28 м.
В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 
проезды для пожарных автомобилей.
Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть 
шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не бо‑
лее чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при за‑
стройке по периметру — не более чем через 180 м.
В исторической застройке поселений допускается сохранять суще‑
ствующие размеры сквозных проездов (арок).
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разво‑
рота пожарной техники размером не менее чем 15×15 м. Максималь‑
ная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
32 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра‑
нения пожара на объектах защиты. Требование к объемно‑планировочным и кон‑
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с учетом их доступности для маломобильных групп населения 33
Входы
В общественном или производственном здании (сооружении) дол‑
жен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности 
земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземно‑
го уровня, соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном 
здании доступными должны быть все подъезды.
В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к мини‑
муму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот вход‑
ные площадки, кроме лестницы, должны иметь пандус. Их поручни 
должны соответствовать техническим требованиям к опорным ста‑
ционарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах 
в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разде‑
лительные двусторонние поручни.
Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %). При огра‑
ниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций 
перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 
1:12 (8 %) при длине марша не более 6,0 м.
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь на‑
вес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, 
подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Разме‑
ры входной площадки с пандусом — не менее 2,2×2,2 м. Поверхно‑
сти покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, 
не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон 
в пределах 1–2 %.
33 СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35‑01‑2001. М. : Стандартинформ, 
2017.
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Глубина тамбуров и тамбур‑шлюзов при прямом движении и одно‑
стороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ши‑
рине не менее 1,6 м.
Пути движения в здании. Горизонтальные коммуникации
Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания вну‑
три здания следует проектировать в соответствии с нормативными тре‑
бованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т. п.) должна быть 
не менее:
—	1,5 м при движении кресла‑коляски в одном направлении;
—	1,8 м при встречном движении.
Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.
При движении по коридору инвалиду на кресле‑коляске следует 
обеспечить минимальное пространство:
—	1,2×1,2 м для поворота на 90°;
—	диаметром 1,4 м для разворота на 180°.
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность раз‑
ворота кресла‑коляски на 180°.
Высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять 
в свету не менее 2,1 м.
Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также вы‑
ходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть 
не менее 0,9 м.
Вертикальные коммуникации. Лестницы и пандусы
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предус‑
матривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные 
для МГН. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шири‑
ной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь 
высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна 
превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5 %). При перепаде высот 
пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон 
пандуса до 1:10 (10 %).
Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах времен‑
ной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 
(8 %) при условии, что подъем по вертикали между площадками не пре‑
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вышает 0,5 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих 
капитальному ремонту и приспосабливаемых существующих зданий 
и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5 %) 
до 1:12 (8 %).
Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифта‑
ми, подъемными платформами и т. п.
В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые 
пандусы. Ширина винтового пандуса при полном повороте должна 
быть не менее 2,0 м.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути дви‑
жения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу дви‑
жения, а на винтовом — не менее 2,0 м. Горизонтальные площадки долж‑
ны быть устроены также при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свобод‑
ное пространство размерами не менее 1,5×1,5 м.
Ширину марша пандуса на общих путях движения следует прини‑
мать по расчетной ширине полосы движения согласно разделу «Пути 
движения в здании. Горизонтальные коммуникации» (см. выше). По‑
ручни в этом случае следует принимать по ширине пандуса.
Инвентарные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 м, рас‑
считаны на нагрузку не менее 250 кг/м 2 и удовлетворять требованиям 
к стационарным пандусам по уклону.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также 
у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м 
необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следу‑
ет располагать на высоте 0,9 м, у пандусов — дополнительно и на вы‑
соте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть распо‑
ложены в одной вертикальной плоскости.
Лифты, подъемные платформы
Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными 
для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обе‑
спечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа 
в здание (первого этажа).
Выбор средств для транспортирования МГН и необходимость со‑
четания этих средств устанавливаются в задании на проектирование.
Выбор числа, параметров и характеристик лифтов для транспор‑
тирования инвалидов проводится по расчету с учетом максимально 
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возможной численности инвалидов в здании, исходя из номенклату‑
ры лифтов.
Для нового строительства общественных и производственных зданий 
следует применять лифты с шириной дверного проема 0,9 м и более.
Точность остановки на уровне этажа пассажирских лифтов, до‑
ступных для инвалидов, и подъемных платформ должна быть в пре‑
делах ±0,01 м.
Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обе‑
спечивающими размещение инвалида на кресле‑коляске с сопрово‑
ждающим лицом, но не менее 1100×1400 мм (ширина × глубина).
Санитарно-бытовые помещения
Во всех зданиях, где должны быть санитарно‑бытовые помещения 
для посетителей, следует предусматривать специально оборудован‑
ные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздеваль‑
ных ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность 
уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.
В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях 
доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5 %, но не ме‑
нее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для 
всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для со‑
трудников организаций и предприятий, а также образовательных ор‑
ганизаций определяется заданием на проектирование.
Число универсальных кабин следует принимать дополнительно 
из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах‑коля‑
сках, но не менее одной. Универсальные кабины уборных следует пред‑
усматривать не далее 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте 
или расположения рабочих мест инвалидов. В универсальной кабине 
вход следует проектировать автономным от других уборных, с учетом 
возможных гендерных различий сопровождающего лица и инвалида.
Доступная кабина в общественной уборной должна иметь разме‑
ры в плане не менее: 1,65 м — ширина, 2,2 м — глубина, 0,9 м — ши‑
рина двери. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать про‑
странство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения 
кресла‑коляски, а также крючки для одежды, костылей и других при‑
надлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаме‑




Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
Здания общеобразовательных организаций следует проектировать 
доступными для всех категорий учащихся в соответствии с заданием 
на проектирование, согласованным с органом местного самоуправле‑
ния, осуществляющим управление в сфере образования на соответ‑
ствующей территории.
Ученические места для учащихся‑инвалидов должны размещаться 
идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного уч‑
реждения.
В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефекта‑
ми слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле‑коляске, — вы‑
делить один‑два первых стола в ряду у дверного проема.
В актовых и зрительных залах неспециализированных образователь‑
ных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на крес‑
лах‑колясках из расчета: 3–5 мест в зале на 50–150 мест; 5–7 мест в зале 
на 151–300 мест; 7–10 мест в зале на 301–500 мест; 10–15 мест в зале 
на 501–800 мест. Должен быть обеспечен также доступ для инвалидов 
на креслах‑колясках на эстраду, сцену.
Места для учащихся‑инвалидов с нарушением опорно‑двигатель‑
ного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках 
пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и на од‑
ном уровне с входом в актовый зал.
В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного 
зала и бассейна следует предусматривать закрытую раздевальную с ду‑
шем и унитазом для учащихся‑инвалидов.
Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 34
Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать, как 
правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, 
не используемой постоянно посетителями, применять уклон не кру‑
че 45°.
34 СНиП 31‑06‑2009 Общественные здания и сооружения (Актуализированная 
редакция СНиП 2.08.02‑89*). Введ. 2010‑01‑01. М., 2010.
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Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные эта‑
жи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначен‑
ных для эвакуации людей и использования посетителями, допускает‑
ся принимать 1:1,5.
Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превы‑
шать:
—	1:6 внутри здания, сооружения;
—	1:8 — снаружи;
—	от 1:12 до 1:20 на путях передвижения инвалидов на креслах‑ко‑
лясках.
Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть 
не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населен‑
ного этажа, но не менее 1,35 м — для лестниц зданий с числом пре‑
бывающих в наиболее населенном этаже более 100 человек, а также 
для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо 
от числа мест.
Число подъемов в одном марше между площадками (за исключени‑
ем криволинейных лестниц) должно быть не менее трех и не более 16. 
В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух‑ и трехмар‑





Контрольный тест по теме «Общеобразовательная школа»
1. Площадь школьного участка определяется:
а) по количеству учащихся;
б) этажности школьного здания;
в) объемно‑планировочному решению школьного здания;
г) композиционной схеме здания.




в) по красной линии;
г) 30 м.
3. Совокупная продолжительность инсоляции школьного участка 
составляет:
а) 2 ч;
б) не менее 3 ч;
в) не менее 2,5 ч;
г) не регламентируется.
4. Открытая площадка перед главным входом в здание школы про‑
ектируется:
а) из расчета 0,3 м 2 на человека;
б) из расчета 1 м 2 на человека;
в) без учета нормативных требований.
5. Помещения для первых классов могут располагаться:
а) только на первом этаже;
б) с первого до третьего этажа включительно;
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в) не выше второго этажа;
г) на любом этаже.
6. Спортивный зал школьного здания рекомендуется располагать:
а) на цокольном этаже;
б) первом этаже;
в) третьем этаже;
г) в полностью обособленном здании.
7. Актовый зал в школьном здании допускается располагать:
а) не выше третьего этажа;
б) не выше второго этажа;
в) на цокольном этаже;
г) не регламентируется.
8. Оптимальной ориентацией оконных проемов в классах черчения 
и рисования являются направления:
а) на все стороны горизонта без ограничения;
б) только на север;
в) на юг, юго‑восток, восток;
г) на север, северо‑запад, северо‑восток.
9. Согласно санитарным нормам инсоляция школьного участка 





10. Благоустройство школьного участка предполагает озеленение 







11. Нормативная продолжительность непрерывной инсоляции 
в классах и учебных кабинетах в расчетный период для цен‑
тральной зоны должна составлять:
а) не менее 2 ч в день;
б) 2,5 ч в день;
в) 1 ч в день;
г) не регламентируется.
12. При определении расстояния от физкультурно‑спортивной зоны 
участка школы до стен жилых домов учитываются (несколько ва‑
риантов ответа):
а) нормы по расчету инсоляции для жилых помещений;
б) нормативные расстояния;
в) нормы по расчету уровня шума;
г) количество учащихся в школе.
13. В группу помещений практического обучения включаются 
(несколько вариантов ответа):
а) мастерские трудового обучения;
б) мастерские технического творчества;
в) универсальные учебные кабинеты;
г) лаборатории с лаборантскими.





г) внутренние атриумные пространства;
д) эвакуационные лестницы.
15. Оптимальной ориентацией оконных проемов в лаборатории 
биологии является направление:
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16. Медицинский блок в школьном здании может быть расположен:
а) на любом надземном этаже здания;
б) первом этаже здания;
в) цокольном этаже здания;
г) не регламентируется.
17. Оптимальной ориентацией оконных проемов в учебных клас‑
сах являются направления:
а) на все стороны горизонта без ограничения;
б) запад, юго‑запад;
в) юг, юго‑восток, восток.
Ответы
1. а 2. б 3. в 4. а 5. б 6. а 7. а 8. г 9. б
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